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Abstrakt práce  Zadáním bakalářské práce je návrh mateřské školy v brně při ulici Údolní. Cílem této 
práce je navrhnou novostavbu sloužící pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního 
věku, která svým architektonický a urbanistickým řešení respektuje své okolí a 
zároveň doplňuje historickou část města Brna. Řešené území se nachází v místě 
proluky naproti parku Obilní trh a v těsné návaznosti na pozemky Otevřené zahrady 
Nadace Partnerství. 
Součástí návrhu mateřské školy je i návrh zahrady pro pobyt dětí venku, v návrhu je 
využito svažitého terénu směřujícího k hradu Špilberk a navazujícího na zelenou 
pobytovou střechu objektu. Objekt je jednopodlažní bezbariérový s kapacitou dvou 
samostatných oddělení pro děti a společným zázemím. Kapacita jednoho oddělení 
odpovídá počtu 24 dětí.  
Svým půdorysným tvarem a situováním místností návrh maximálně podporuje 
příznivé prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí. Navrhovaný objekt má půdorysný 
tvar písmene u. Dispozice je navržena tak, aby pobytové plochy pro děti byly 
situovány směrem na jihovýchod, a aby byly odkloněny od rušné ulice údolní a 
veřejných prostranství. Mezi křídly s hernami vzniká uzavřené prostranství pro pobyt 
dětí venku. Skrz objekt je navržen průchod, který spojuje zahradu s hřištěm.  
Fasáda celého objektu je řešena vodorovným dřevěným obkladem ze sibiřského 
modřínu. Dřevěná fasáda koresponduje s objektem otevřené zahrady. Jelikož se 
jedná o veřejnou stavbu určenou pro děti jsou na fasádě kruhová okna s barevným 




This bachelor thesis deals with the design of kindergarten in Brno at Údolní street 
near the public park Onilní trh.  The aim of this project is to create a new building for 
education of preschool children. The building respects its surroundings and at the 
same time complements the historical part of the city. The site is located in the gap 
between buildings. 
Part of the design is also a garden for children. The project uses the terrain rising 
toward Špilberk castle. The building has a green roof which is accessible from the 
terrain. The object is one floor barrier-free with two separated departments. The 
capacity of one department is 24 children. 
The ground plan and layout support children’s education. The object is in the u 
shape. The playrooms are oriented to the southeast. Playrooms are diverted from 
the busy street Údolní and public areas. Between the wings with playrooms is a 
closed area for children’s outdoor stay. There is a passage in the building that 
connects the garden with the playground. 
The facade of the whole object is made of wood. The wooden facade corresponds to 
the nearby object of Otevřená zahrada Nadace Partnerství. There are circular 
windows with colour glazing. Glazing transmits colourful light to the interior. 
 
Klíčová slova  Mateřská škola, Brno, výchova a vzdělávání dětí předškolního věku, novostavba, 





Kindergarten, Brno, education of preschool children, new building, green roof, terrain, 
wooden facade  
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ÚVOD 
Zadáním bakalářské práce byl návrh novostavby Mateřské školy v Brně při ulici Údolní. Kapacita 
objektu byla zadána pro dvě samostatná oddělení. Kapacita jednoho oddělení odpovídá počtu 24 
dětí. Navržený objekt by měl svou architektonickou formou, urbanistickým a konstrukčním řešením 
respektovat zadané území. Řešené území se nachází v místě proluky naproti parku Obilní trh a 
v těsné návaznosti na pozemky Otevřené zahrady Nadace Partnerství. Součástí návrhu mateřské 
školy je i zahrady pro pobyt a hru dětí venku, v návrhu je využito svažitého terénu směřujícího k hradu 
Špilberk a navazujícího na zelenou pobytovou střechu objektu. Cílem práce bylo navrhnout objekt 
respektující své okolí. Objekt je jednopodlažní s bezbariérovým přístupe. Svým půdorysným tvarem a 
situováním místností návrh maximálně podporuje příznivé prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí 
předškolního věku. Navrhovaný objekt má půdorysný tvar písmene U. Dispozice je navržena tak, aby 
pobytové plochy pro děti byly situovány směrem na jih, tak aby byly odkloněny od rušné ulice Údolní 
a veřejných prostranství. Fasáda celého objektu je řešena vodorovným dřevěným obkladem ze 
sibiřského modřínu. Dřevěná fasáda koresponduje s fasádou objektu Otevřené zahrady. Jelikož se 
jedná o veřejnou stavbu určenou pro děti jsou na fasádě kruhová okna s barevným zasklením, která 
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B.1 Ide tifikač í údaje  
Údaje o stav ě  
a) Název stav y  
- Novostav a ateřské školy v Br ě, uli e Údol í, par . č. 722/1,722/2,723 
b) Místo stav y  
- Kraj: Jiho oravský          
- Obec: Brno                     
- Ulice: Údol í                   
- Katastrál í úze í: Brno  
- Číslo par ely: 722/1,722/2,723          
                 
c) Před ět projektové doku e ta e 
- Projektová doku e ta e pro ohláše í stav y e o pro vydá í stave ího povole í. 
 
A.2 Sez a  vstup í h podkladů 
a) Za ěře í o jektu 
- Návrh ateřské školy je řeše  jako ovostav a. 
- Pozemek je v prostoru zřetel ý z ě ou povr hové úpravy povr hu, oplo e í . 
- Bude provede o vytýče í o jektu geodeti kou služ ou 
b) Údaje o podklade h pro vytyče í stav y, geodeti ký refere č í polohový a výškový 
systé  
Podklady pro vytyče í-polohopis:  
- Respektovat i i ál í vzdále osti od soused í h poze ků a stave . 
- Polohové za ěře í poze ku ylo provede o ivelač í  přístroje  – lokál ě. Přes é 
za ěře í a osaze í o jektu a poze ku dle projektové doku e ta e provede geodet. 
- Systé  souřad i  uvede  dle S-JTSK. 
 
Podklady pro vytyče í-výškopis:  
A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
- Výškový systé  íst í. 
- Čistá podlaha při vstupu do o jektu z ulice 0,000.  
- Úze í je ve svažité  teré u, projekt s tí to počítá.  
- Výškové za ěře í poze ku ylo provede o ivelač í  přístroje  – lokál ě – 
orie tač í ad ořská výška je uvede a a výkresu polohové situa e +/-0,000 = 
230,540  . . Bpv . Přes é za ěře í a osaze í o jektu a poze ku dle projektové 
dokumentace provede geodet. 
 
c)     Údaje o provede ý h průzku e h, o apoje í a doprav í a te h i kou i frastrukturu 
Měře í o je ové aktivity rado u: 
- O jekt je zařaze  do rizika rado ového e ezpečí: střed í, o jekt je projektová  ke 
spl ě í střed ího rizika. Ve sklad á h je počítá o s přísluš ou protirado ovou 
ochranou. 
- Slože í základové půdy v ístě plá ova é stav y rodi ého do u – viz. doklad o 
ěře í rado ového rizika. 
 
Stave ě histori ký průzku :  
- Staveb ě histori ký průzku  o jektu e yl provádě . 
 
Přístupová a příjezdová ko u ika e: 
- O jekt je apoje  a přiléhají í stávají í a dále ově provede ou íst í ko u ika i. 
- Majitel komunikace: Brno 
- Správ e ko u ika e: Brno 
- Míst í ko u ika e je s povr he  zpev ě ý  – asfalt. 
Kanalizace 
- Připojova í od: a hra i i poze ku, od očka DN  z hlav ího ka alizač ího řadu 
(jed ot á ka aliza e – splašková a dešťová  – provedeno v rá i ZTV 
- Hlav í ka alizač í řad: e í z á o 
- Správ e veřej ého rozvodu: Město Brno 
- Splašková ka aliza e: apoje í do přípojky 
- Dešťové vody: však a poze ku i vestora, odtok do kanalizace. 
Vodovod 
- Připojova í od: a hra i i poze ku, od očka DN  z hlav ího vodovod ího řadu – 
provedeno v rá i ZTV 
- Hlav í vodovod í řad: e í z á o 
- Správ e veřej ého rozvodu: Město Brno 
- Měře í spotře y: vodo ěre  ve vodo ěr é ša htě a poze ku 
Elektri ká e ergie 
- Provede o ové připoje í ze í  ka ele , připojova í od a hra i i poze ku, kde 
je vy udová  i stalač í sloupek – provedeno v rá i ZTV. V i stalač í  sloupku 
osaze a skříň s elektro ěre  a hlav í  jističe  
- Měře í spotře y a hra i i poze ku v ově vy udova é  i stalač í  sloupku, 
třífázové, ovláda í prvek HDO, harakteristika B, pří é ěře í, /  V 




A.3 Údaje o úze í 
a) Rozsah řeše ého úze í 
- Místo stav y ateřské školy se a hází v Br ě při uli i Údol í. Řeše é úze í je v 
zastavě é pa átkové části ěsta aproti parku O il í trh.  
- Zada é úze í je situová o v ístě proluky ezi polyfu kč í i do y a avazuje a svah 
vedou í k hradu Špil erk.  
- Na řeše é úze í avazují také poze ky a o jekt Otevře é zahrady Nada e Part erství.  
b) Údaje o o hra ě úze í podle ji ý h práv í h předpisů pa átková rezerva e, pa átková 
zó a, zvláště hrá ě é úze í, záplavové úze í apod.  
- Poze ek se a hází v pa átkové rezerva i. 
- Lokalita se e a hází v záplavové  úze í o lasti. 
c) Údaje o odtokový h po ěre h, o hra a povr hový h a spod í h vod 
- Odvod ě í úze í zůstává původ í, v části poze ku dojde ke svede í povr hové vody 
mimo osazovanou stavbu. 
- O jekt ude apoje  do přípojky splaškové ka aliza e provede o v rá i ZTV . 
- Dešťové vody udou apoje y do přípojky dešťové ka aliza e provede o v rá i ZTV  
popř. svede y a vlast í poze ek či do aku ulač í ádrže. 
- Z eškodňová í odpad í h vod je v souladu s o e ý i předpisy a or a i. 
d) Údaje o souladu s úze ě plá ova í doku e ta í, e ylo-li vydá o úze í rozhod utí 
e o úze í opatře í, popřípadě e yl-li vydá  úze í souhlas 
- O e / ěsto á zpra ová  úze í plá  UP , jež řeší i tuto lokalitu.  
- Navrže ý o jekt pl í fu k i veřej é vy ave osti. 
- Nedo hází ke z ě ě využití z hlediska úze ího plá u 
 
e) Údaje o dodrže í o e ý h požadavků a využití úze í 
- Navrže ý  o jekte  edo hází ke z ě ě využití z hlediska úze ího plá u. 
f) Údaje o spl ě í požadavků dotče ý h orgá ů 
- V rá i projektu e í spe ifiková o.  
-  
Poze ek řeše ého o jektu 
 
B.4 Údaje o stav ě  
a) Nová stav a e o z ě a doko če é stav y 
- Navrže ý o jekt pl í fu k i veřej ou – novostavba ateřské školy. 
- Nedo hází ke z ě ě využití z hlediska úze ího plá u. 
b) Účel užívá í stav y 
- Řeše ý o jekt pl í fu k i vzděláva í a vý hov ou pro děti předškol ího věku. 
- O jekt s jed í  adze í  podlaží . 
c) Trvalá e o dočas á stav a 
- Novostavba ateřské školy - trvalá stav a. 
d) Údaje o o hra ě stav y podle ji ý h práv í h předpisů kultur Í pa átka apod.  
- O jekt úze í stave ího poze ku  e í kultur í pa átkou. 
- Poze ek se a hází v pa átkové rezerva i. 
e) Údaje o dodrže í te h i ký h požadavků a stav y a o e ý h te h i ký h požadavků 
za ezpečují í h ez ariérové užívá í stave  
- Projekt respektuje usta ove í stave ího záko a a vyhlášky o o e ý h požadav í h 
a výstav u zej é a tí , že jsou avrže y h oty, ateriály, ko struk e a výrobky, na 
ěž lze získat prohláše í o shodě. 
- U veřej é stav y se požaduje ez ariérové řeše í, elý o jekt je řeše  jako 
ez ariérový. 
f) Údaje o spl ě í požadavků dotče ý h orgá ů a požadavků vyplývají í h z ji ý h 
práv í h předpisů 
- V rá i projektu e í spe ifiková o. 
g) Sez a  výji ek a úlevový h řeše í 
- O jekt stave í poze ek  je zařaze  do rizika rado ového e ezpečí: střed í ylo 
z ěře o , o jekt je projektová  ke spl ě í střed ího rizika. 
- Slože í základové půdy v ístě plá ova é stav y – viz. doklad o ěře í rado ového 
rizika. 
- V projektu je předpokláda á dostateč á ú os ost ze i y v základové spáře. 
- Ne ě í se po ěry a zastavova é  úze í, stav a je v zastavě é  i zastavitel é  
úze í. 
- V projektu yla předpokláda á třída těžitel osti .  
- Předpokláda é slože í základové půdy: , - ,   avážka, , - ,   hlí a h ědá 
pra hová, ojedi ěle štěrky F , , - ,   hlí a hut ější, ví e ež pev á, F , , - ,   vlhčí 
polopev á, třída těžitel osti , F , , - ,   hlí a jílovitá, F   
- Lokalita se e a hází v záplavové  úze í.  
- Stav a e á ové ároky a te h i kou a doprav í i frastrukturu přípojky 
i že ýrský h sítí provede y v rá i ZTV . 
- Projekt respektuje usta ove í stave ího záko a a vyhlášky o o e ý h požadav í h 
a výstav u zej é a tí , že jsou avrže y h oty, ateriály, ko struk e a výro ky, a 
ěž lze získat prohláše í o shodě. 
h) Navrhova é kapa ity stav y zastavě á plo ha, o estavě ý prostor, užit á plo ha, počet 
fu kč í h jed otek a jeji h velikostí, počet uživatelů/pra ov íků apod.  
- Počet o jektů do ů :  
- Využití o jektu: vzdělává í a vý hova dětí předškol ího věku  
- Celková kapa ita dětí: 48 osob 
- Užitková plo ha o jektu elke : 810 m2 
- Zastavě á plo ha o jektu: 9 0 m2 
- Zpev ě é plo hy elke : 2200 m2  
- O estavě ý prostor: 4990 m3 
- Plocha pozemku: 9800 m2 
 
i) Základ í ila e stav y potře y a spotře y édií a h ot, hospodaře í s dešťovou vodou, 
elkové produkova é ožství a druhy odpadů a e isí, třída e ergeti ké ároč osti 
budov apod.) 
- Poze ek je apoje  a veřej ý vodovod, ve vodo ěr é ša htě a poze ku i vestora 
ude i stalová o ěře í spotře y dle požadavků správ e provede o v rá i ZTV . 
- Poze ek je apoje  a veřej ou ka alizač í soustavu: jed ot á ka aliza e - splašková 
a dešťová. 
- Poze ek e í apoje  a veřej ý ply ovod. 
- Poze ek je apoje  a veřej ou síť elektři y: připoje í ze í  ka ele , připojova í 
od a hra i i poze ku, kde je vy udová  i stalač í sloupek, kde je i stalová o 
ěře í spotře y a hlav í jistič elektroi stala e provede o v rá i ZTV . 
 
 
A.5 Čle ě í stav y a o jekty a te h i ká a te h ologi ká zaříze í 
 
Stave í o jekty: 
 
- SO1 – Budova rodi ého do u 
- SO2 – Přípojka ka aliza e 
- SO4 – Přípojka vodovodu 
- SO5 – Přípojka elektroi stala e 
- SO6 – Příjezdová ko u ika e 
- S07 – Teré í a sadové úpravy 
 
I že ýrské objekty: 
- Stav a e á i že ýrské o jekty. 
Te h ologi ké provoz í sou ory: 
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B.  Popis úze í stav  
B.  Celkový popis stav  
B.  Připoje í a te h i kou i frastrukturu 
B.  Doprav í řeše í 
B.  Řeše í vegeta e a souvisejí í h teré í h úprav 
B.  Popis vlivů stav  a život í prostředí a jeho o hra a 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
B.  Zásad  orga iza e výstav  
 
 
B.1 Popis úze í stav y 
a) Charakteristika stave ího poze ku 
- Místo stav  ateřské škol  se a hází v Br ě při uli i Údol í. Řeše é úze í je 
v zastavě é pa átkové části ěsta aproti parku O ilní trh.  
- Zada é úze í je situová o v ístě proluk  ezi pol fu kč í i do  a avazuje a 
svah vedou í k hradu Špil erk.   
- Na řeše é úze í avazují také poze k  a o jekt Otevře é zahrad  Nada e Part erství. 
b) Výčet a závěr  provede ý h průzku ů a roz orů geologi ký průzku , h drogeologi ký 
průzku , stave ě histori ký průzku  apod.  
- Stave ě histori ký průzku  e l provádě . O jekt stave í poze ek  e í 
kultur í pa átkou. Poze ek se a hází v pa átkové rezervaci. 
- O jekt je zařaze  do rizika rado ového e ezpečí: střed í rado ový i de   
- Geologi ká a h drogeologi ká harakteristika: ejed á se o seis i k  aktiv í úze í.  
- V prů ěhu předprojektové a projektové příprav  e la zjiště a agresivita spod í h 
vod ani e í v da é lokalitě zaz a e á a. 
- V projektu la předpokláda á třída těžitel osti 4. 
- Předpokláda é slože í základové půd : , -2,20 m avážka, 2,20-2,60 m hlí a h ědá 
pra hová, ojedi ěle štěrk  F , , - ,   hlí a hut ější, ví e ež pev á, F , , -6,5 m 
vlhčí polopev á, třída těžitel osti , F , , - ,   hlí a jílovitá, F  
- Lokalita se e a hází v záplavové  úze í. 
c) Stávají í o hra á a ezpeč ost í pás a 
 
- O jekt ezasahuje do o hra ého pás a lesa a vod. 
- I že ýrské sítě veřej é: ají o hra á pás a vztaže á k jed otlivý  sítí , stávají í 
o hra á pás a sítí te h i ké i frastruktur  zůsta ou za hová a. Přípojk  
i že ýrský h sítí: ají vlast í o hra á pás a a respektují o hra á pás a 
i že ýrský h sítí. 
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
d) Poloha vzhlede  k záplavové u úze í, poddolova é u úze í apod. 
- Lokalita se e a hází v záplavové  úze í. Nejed á se o poddolova é úze í. 
e) Vliv stav  a okol í stav  a poze k , o hra a okolí, vliv stav  a odtokové po ěr  v 
úze í 
vliv stav  a okol í stavby a pozemky: 
- Navrže á stav a ateřské škol  je jed opodlaž í a avazuje a svah. Navrže a je 
dřevě á fasáda, která e á egativ í vliv a okolí, aopak reaguje a dřevě ou fasádu 
o jektu Otevře é zahrad  ada e part erství, kde je také uplat ě a dřevě á fasáda.  
- Poze ek ateřské škol , který je řeše  jako zahrada avazuje a soused í poze k  
v užíva é ada í pro pěstová í a výuku. Nad elý  o jekte  je avrže a zele á 
po hozí stře ha, která e arušuje zele ou plo hu při pohledu ze svahu k uli i Údol í.  
o hra a okolí stav :  
- Při provádě í stav  ude do házet ke krátkodo é u ovlivňová í hluke  a pra he . 
- Nut é dodržovat plat é o e é předpis  pro o eze í hluč osti a praš osti. 
- Součas ě ude árazově zvýše  doprav í ru h při aváže í stave ího ateriálu a 
likvida e stave í h odpadů.  
- Budou provádě  výkopové prá e při realiza i opěr ý h stě  avazují í h a svah. 
o hra a okolí stav  před egativ í i úči k  po její  doko če í: 
- Stav a svý  haraktere  e ude v tvářet žád é egativ í úči k  ji é, ež jsou pro 
o jekt ateřské škol  ěž é. 
f) Požadavk  a asa a e, de oli e, ká e í dřevi  
- Bude provádě o sej utí or i e, udou provádě  ze í prá e. 
- Veškerá sej utá or i e ze zastavě é plo h  o jektu, přístupové est  a zaříze í 
stave iště  ude rozprostře a a par ele. 
- Zemina z výkopový h pra í se použije k tvarová í teré u kole  o jektu. Pro 
i i aliza i výkopový h pra í při realiza i opěr ý h stě , ude provede o paže í a 
ásled ě se provedou stě  z vodostave ího eto u.  
- Na poze ku se e a hází o jekt i ter átu, který ude odstra ě .  
- Poze ek je zatrav ě ý. Při realizaci dojde k odstra ě í dřevi  z e ožňují í h realiza i 
stavby.  
g) Požadavk  a a i ál í zá or  ze ědělského půd ího fo du e o poze ků urče ý h 
k pl ě í fu k e lesa dočas é/trvalé  
- Nedo hází k žád ý  zá orů  ze ědělského půd ího fo du a i poze ků urče ý h 
k pl ě í fu k e lesa. 
h) Úze ě te h i ké pod í k  zej é a ož ost apoje í a stávají í doprav í a 
technickou infrastrukturu) 
Napoje í a o e í ko u ika i: 
- Připoje í a ko u ika i Údol í, vjezd průjezde  avrže ého doplňují ího o jektu 
v ístě proluk . 
Napoje í vodovod: 
- Nová přípojka a hra i i poze ku ude osaze a vodo ěr ou soupravou a provede o 
osaze í vodo ěru a hlav ího uzávěru vod .  
- Di e ze přípojk  PE DN . 
Napoje í splaškovou ka aliza i a dešťovou ka aliza i: 
- Objekt bude napojen na jednotnou kanalizaci. 
- Na hra i i poze ku přivede a přípojka, ude zříze a ová spoj á reviz í  ša hta. 
- Di e ze přípojk  PVC – KG DN 150. 
Napoje í elektroi stalaci: 
- Na hra i i poze ku i stalač í sloupek s připoje í  ze í  ka ele  – od ěr é ísto 
s ěře í  spotře . V i stalač í  sloupku osaze  elektro ěr a hlav í jistič. 
- Para etr  připoje í V/ V, třífázově, dvousaz ový elektro ěr. 
Napoje í pl : 
- Poze ek e í apoje  a síť ze ího pl u. 
i) Vě é a časové vaz  stav , pod iňují í, v vola é, souvisejí í i vesti e 
- Vě é a časové vaz  stav  a souvisejí í a pod iňují í stav  a ji á opatře í v 
dotče é  úze í ejsou požadová .  
 
B.2 Celkový popis stav y 
B.2.1 Účel užívá í stav y, základ í kapa ity fu kč í h jed otek 
Novostavba ateřské škol , o jekt urče  ke vzdělává í a vý hově dětí předškol ího věku.   
Jed opodlaž í o jekt pro dvě odděle í ateřské škol  s příprav ou pro dovoz jídel. Celková 
kapa ita dětí:  dětí. 
 
B.2.2 Celkové ur a isti ké a ar hitekto i ké řeše í 
a) Urbanismus-úze í regula e, ko pozi e prostorového řeše í  
- Za ýšle á stav a ateřské škol  se a hází a vol é  poze ku, který avazuje a 
park O il í trh přes ezastavě ou proluku ezi pol fu kč í i do .  
- V těs é ávaz osti a stav u se a hází svah vedou í k Hradu Špil erk a přes uli i 
Údol í je situová  park. Na hází se zde o jekt  harakteru: stav  pro dle í a 
o ča ské v ave osti.  
- O jekt avrže é ateřské škol  se a hází na v součas é do ě ěkolika par elá h, 
které udou slouče  a přerozděle . 
- Teré  v okolí o jektu je postup ě svažitý teré  klesá s ěre  k severu , výraz ější 
z ě  výškové úrov ě jsou podél vý hod í a západ í hra i e poze ku, kde se dále 
a hází i vzrostlá zeleň a keře. O jekt ude avazovat a svah zel ou po hozí stře hou. 
- Na poze ku se ude a házet pouze avrhova ý objekt ateřské škol , oplo e í a 
příjezdová ko u ika e. 
- Příjezd í ko u ika í k o jektu je ově zříze á ko u ika e a a í avazují í stávají í 
ulice. V lokalitě zůsta ou za hová  stávají í i že ýrské sítě včet ě přípojek. 
- Stav a ezasahuje do žád ý h o hra ý h páse  vod í h zdrojů, hrá ě ý h úze í, 
lesa apod.). 
- Na záj ové ploše se ev sk tuje žád ý o jekt histori kého e o kultur ího výz a u.  
b) Ar hitekto i ké řeše í-ko pozi e tvarového řeše í, ateriálové a arev é řeše í 
- Navrhova ý o jekt á půdor s ý tvar pís e e U, ude zastřeše  zele ou po hozí 
stře hou avazují í a svah. O jekt je avrže  tak, a  po tové plo h  pro děti l  
situová  s ěre  a jih.  
- O vodové stě  jsou zdě é, v ístě ávaz osti a svah jsou z vodostave ího eto u. 
Fasáda elého o jektu je řeše a dřevě ý  vodorov ý  o klade  ze si iřského 
odří u. 
- Ok a s ěre  a doplňují í o jekt proluk  k uli i Údol í a ok a a západ í fasádě, 
s ěřují í k o jektu Veřej ého o hrá e práv a pěší stezk  k hradu Špil erk, jsou 
kruhová dřevě á s barev ý  zaskle í .  
- Na vý hod í fasádě jsou kruhová dřevě á ok a a velká trojkřídlá ok a s výhlede  do 
zahrad , tato ok a jsou uplat ě  i a fasádá h s ěřují í h do ve kov ího 
polouzavře ého prostoru, který je přístup ý prů hode  ze zahrad  e o přes 
dřevě ou terasu ze sa ot ý h po tový h íst ostí. 
- Vstup í dveře jsou dřevě é dvoukřídlé, dveře pro podruž é provoz  jsou hli íkové. 
B.2.3 Celkové provoz í řeše í, te h ologie výro y 
Stave í o jekt : 
- SO1 – Budova rodi ého do u 
- SO2 – Přípojka ka aliza e 
- SO4 – Přípojka vodovodu 
- SO5 – Přípojka elektroi stala e 
- SO6 – Příjezdová ko u ika e 
- SO7 – Teré í a sadové úprav  
- Projektová doku e ta e je provádě a jako elek v rozsahu a o sahu pro úze í 
rozhod utí a stave í povole í. 
I že ýrské o jekt : 
- Stav a e á i že ýrské o jekt . 
Te h ologi ké provoz í sou or : 
- Stav a e á provoz í sou or . 
B.2.4 Bez ariérové užívá í stav y 
- Jelikož se jed á o veřej ou stav u pro vzdělává í a vý hovu dětí předškol ího věku je 
elý o jekt avrže  jako ez ariérový. 
B.2.5 Bezpeč ost při užívá í stav y 
- Při užívá í je ut é dodržovat základ í ezpeč ost í pravidla a předpis  pl ou í ze 
záruč í h listů a ávodů k jed otlivý  spotře ičů . O jekt splňuje or  a předpis  
z hlediska poh u uživatelů a provozu i stalova ý h zaříze í. 
- Na pozemku, kde je o jekt u ístě , se a hází prostor urče ý pro likvida i pev ý h 
odpadů. Kapal é odpad  jsou likvidová  dle výše uvede ého – kanalizace. 
B.2.6 Základ í harakteristika o jektů 
a) Stave í řeše í 
- Mateřská škola je avrže a jako jed opodlaž í o jekt. Pásové základ , h droizolač í 
souvrství, os é svislé ko struk e: o vodové a v itř í os é zdivo, vodorov é 
konstrukce: předpjaté strop í pa el , vegetač í po hozí stře ha, o ítk , o klad  a 
dlaž , podlahové kr ti , fasáda, výpl ě otvorů.  
 







b)  Ko strukč í a ateriálové řeše í 
Ze í prá e  
- Před zaháje í  ze í h pra í se o jekt v t čí lavička i. Také se zřetel ě oz ačí 
výškový od, od kterého se určují vše h  přísluš é výšk . Vlast í ze í prá e udou 
zaháje  skrývkou or i e, která ude ulože a a vhod é  ístě stave í par el  a po 
doko če í stav  ude v užita k fi ál í teré í úpravě poze ku. Násled ě se provede 
paže í pro opěr é a o vodové stě , které udou přiléhat ke svahu. Zároveň udou 
provede  výkop  pro základové pas  pro os é stě . Ze í prá e udou pro íhat 
dle výsledků a doporuče í geologi kého posudku par el . Výkop posled í h   
pro základové pas  ude provede  ruč ě, těs ě před započetí  eto áže základový h 
ko struk í., a  edošlo k pro áče í základové spár . Výkop  pro do ov í rozvod 
i že ýrský h sítí usí ýt v spádová  s ěre  od o jektu, a  epřiváděl  vodu do 
zeminy pod objektem. V prů ěhu výkopový h pra í ude tře a základovou spáru vžd  
důsled ě hrá it proti e ha i ké u poškoze í a před epříz ivý i kli ati ký i 
vlivy. 
Základové ko struk e 
- Šířka a hlou ka základový h ko struk í je di e zová a a ú os ost základové spár  
kPa a i i ál í ezá rz ou hlou ku , . Pev ost ze i  a hlou ku základové 
spár  je ut é ověřit autorizova ý  geologe  před eto áží základový h pasů a tuto 
skuteč ost zapsat do stave ího de íku. Ko struk e základů je avrže a jako 
eto ové základové pas , v ístě o vodový h stě  s trojkřídlý i ok  jsou základové 
pas  železo eto ové. Výkres základů B-04 – Ko strukč í studie a C-04 – Projektová 
doku e ta e pro provede í stav . 
Hut ě é ásypy 
- Pro zhut ě é ás p  ude použit vhod ý ateriál apř. vhod á ze i a z výkopů, 
štěrkopísek, stave í re klát apod. . Nás p  udou hut ě  po vrstvá h tl. C a ,  
na 95 % P.S. 
Svislé os é ko struk e 
- Svislé os é ko struk e jsou avrže  v zdí í  s sté u Porother . Jako o vodové a 
v itř í os é zdivo udou použit  tvár i e Porother   S Profi 247/300/249 mm na 
te kovrstvou zdí í altu. Pro rozděle í te h i ký h íst ostí od uče  pro děti ude 
použito zdivo Porother   AKU U Profi / /   a te kovrstvou zdí í altu. 
Při zdě í je ut o dodržet te h ologi ké postup  a předpis  výro e. Nos é stě  
v ko taktu se svahe  jsou avrže  z vodostave ího eto u tl.  . V ístě 
velký h otvoru lízko u se e jsou avrže  železo e ové sloup   .  
Vodorov é os é ko struk e 
- Strop í ko struk i tvoří předpjaté železo eto ové strop í pa el  Spiroll 0 a 400 
. Výkres sestav  strop í h díl ů B-06 – Ko strukč í studie a C-06 – Projektová 
doku e ta e pro provede í stav . Detail  řešit dle t pový h podkladů výro e. 
Překlad  ad otvor  jsou avrže  ze s sté u Porother . U os ý h stě  jsou 
avrže  překlady Porotherm KP 7 v délká h   a  . Detail  provede í 
a ko strukč í řeše í ut o řešit dle te h i ký h podkladů a postupů výro e. Překlad  
ad otvor  o roz ěre h ad   délk  udou součástí železo eto ového vě e. Stej ě 
tak otvor  ko čí í v úrov i  . Ztužují í vě e jsou železo eto ové o oliti ké a 
udou provázá  s překlad  ad otvor , u který h e í avrže  Porother  překlad.  
Stře ha 
- Stře ha je avrže a jako jed oplášťová po hozí vegetač í stře ha. V spádova á pod 
% do sed i vpustí, které odvádějí dešťovou vodu o jekte  do ka aliza e, a dvou 
dre áž í h potru í v ístě avázá í stře h  a svah. Dále je ve střeše avrže o pět 
ezpeč ost í h vtoku v vede ý h přes fasádu.  
Dělí í ko struk e  
- Příčk  jsou z kera i kého v itř ího e os ého zdiva Porother   Profi / /  
a vápe o e e tovou altu. Pro i stalač í předstě  a o ezdívk  jsou avrže  
stě  z tvár i  Yto g Klasi  tl.   a Yto g pro o ezdívk  tl.  . V každé her ě 
je avrže a jed a i teraktiv í příčka viz Ar hitekto i ký detail složka D.  
- Konstruk e podhledů je avrže a z akusti ký h desek Gyptone Big 
Ostat í ko struk e 
- Konstruk e podhledů je avrže a z akusti ký h desek Gyptone Big. 
- Fasáda je avrže a z dřevě ého vodorov ého o kladu ze Si iřského odří u. 
Vodorov é latě tl.   a šířk   . Nos ý s sté  o kladu je z ela skr t, jed á se 
o s sté  Vetedy Techniclic s ezer ík  5,5 mm. Jed á se o provětráva ou fasádu. 





c)  Me ha i ká odol ost a sta ilita 
- Stav a je avrže a tak, a  zatíže í a i půso í í v prů ěhu výstav  a užívá í e ělo 
za ásledek: zří e í stav  e o její části, větší stupeň epřípust ého přetvoře í, 
přetvoře í ji é části stav  e o te h i ký h zaříze í a e o i stalova ého v ave í 
v důsledku většího přetvoře í os é ko struk e, poškoze í v případě, kd  je rozsah 
eú ěr ý původ í příči ě, je zajiště o v rá i doku e ta e jed otlivý h stave í h 
o jektů v souladu s ČSN. 
B.2.7 Základ í harakteristika te h i ký h a te h ologi ký h zaříze í 
a) Te h i ké řeše í 
- Záso ová í vodou: o jekt je apoje  a veřej ou vodovod í síť přípojkou s 
vodo ěre  a hlav í  uzávěre  vod  osaze o ve vodo ěr é ša htě a poze ku 
investora).  
- Záso ová í e ergie i: o jekt je apoje  a veřej ou e ergeti kou síť a á zajiště o 
řád é ěře í elektri ké e ergie-elektro ěr a hlav í jistič osaze  v i stalač í  
sloupku na hra i i poze ku provede o v rá i ZTV . 
- Odvod ě í úze í včet ě z eškodňová í odpad í h vod: z eškodňová í odpad í h 
vod je zajiště o apoje í  a veřej ý ka alizač í řad jed ot á kanalizace-splašková 
a dešťová , v souladu s o e í i předpis  a or a i.  
b) Výčet te h i ký h a te h ologi ký h zaříze í 
- Řeše ý o jekt je apoje  a o e í sítě a e á vlast í i frastrukturu. Vše h  přípojk  
provede é v rá i ZTV a přivede é k hra i i poze ku  udou za hová  a v užit . 
 
B.2.8 Požár ě ezpeč ost í řeše í 
a) Rozděle í stav  a o jektů do požár í h úseků 
Prostory ateřské škol  udou rozděle  do os i požár í h úseků. Každá třída se svý  
h gie i ký  záze í  ude tvořit sa ostat ý požár í úsek. Sa ostat ý požár í úsek tvoří i 
z lé prostor  urče  pro děti jídel a, šat a, vstup í prostor .  
b) Výpočet požár ího rizika a sta ove í stup ě požár í ezpeč osti 
Požár ě ezpeč ost í řeše í sta ovuje osaze í požár ě ezpeč ost í h ko struk í a výpl í 
otvorů – vyhovuje. 
c) Zhod o e í avrže ý h stave í h ko struk í a stave í h výro ků včet ě požadavků 
a zvýše í požár í odol osti stave í h ko struk í 
Řeše í ateřské škol  je též v souladu s požadavk  ČSN    a ČSN   . Požár í 
odol ost stave í h ko struk í stě , stropů apod.) je v souladu s uvede ý i or a i. Jsou 
dodrže  odstupové vzdále osti.  
d) Zhod o e í evakua e oso  včet ě v hod o e í ú ikový h est 
Pro ezpeč ou evakua i dětí z uče e  jsou avrže  z každé tříd  dva s ěr  ú iku a vol é 
prostra ství.  
e) Zhod o e í odstupový h vzdále ostí a v eze í požár ě e ezpeč ého prostoru 
Požár ě ezpeč ost í řeše í sta ovuje požár ě e ezpeč ý prostor.  
f) Zhod o e í ož osti provede í požár ího zásahu přístupové ko u ika e, zásahové 
cesty) 
Řeše ý o jekt přiléhá k íst í ko u ika i, přístup k o jektu je v hovují í. Požár ě 
ezpeč ost í řeše í sta ovuje ástup í prostor a rozsah zásahové est  včet ě řeše í 
požár í h hase í h prostředků – vyhovuje. 
g) Zhod o e í te h i ký h a te h ologi ký h zaříze í stav  rozvod á potru í, 
vzdu hote h i ká zaříze í  
Velikost profil  prostupů potru í svislý i a vodorov ý i ko struk e i v hovuje.   
 
B.2.9 Zásady hospodaře í s e ergie i 
- V rá i projektu e í líže spe ifiková o. 
B.2.10 Hygie i ké požadavky a stav y, požadavky a pra ov í a ko u ál í prostředí 
- O jekt splňuje základ í h gie i ká pravidla. O jekt splňuje or  a předpis  
z hlediska poh u uživatelů a provozu i stalova ý h zaříze í. 
- Na poze ku, kde je o jekt u ístě , se a hází prostor urče ý pro likvida i pev ý h 
odpadů. Kapal é odpad  jsou likvidová  dle výše uvede ého – kanalizace. 
B.2.11 O hra a stav y před egativ í i úči ky v ějšího prostředí 
a) O hra a před pro iká í  rado u z podloží 
- Je řeše a protirado ová o hra a a úrov i střed ího rado ového rizika, tj. těžkou 
hydroizolač í pl otěs ou folií asfaltový pás  v úrov i podklad í stav  a popř. 
dopl ě é doporuče ý  provětrá í  podloží stav . 
b) O hra a před lud ý i proud  
- V prů ěhu předprojektové a projektové příprav  e la zjiště a agresivita spod í h 
vod a i e í v da é lokalitě zaz a e á a.  
c) O hra a před te h i kou seiz i itou 
- Nejed á se o seis i k  aktiv í úze í – eřeší se. 
d) O hra a před hluke  
- O jekt je a poze ku situová  tak, a  prostor  pro po t dětí li orie tová  do 
zahrady od hluku z uli e Údol í. Dispozič í a ko strukč í řeše í o jektu odpovídá 
základ í  ar hitekto i ký  sta dardů . 
e) Protipovodňová opatře í 
- Neřeší se: lokalita se e a hází v záplavové  úze í. 
 
 
B.3 Připoje í a te h i kou i frastrukturu 
a) Napojova í ísta te h i ké i frastruktur  
Kanalizace 
- Připojova í od: a hra i i poze ku, od očka DN  z hlav ího ka alizač ího řadu 
jod ot á ka aliza e – splašková a dešťová  – provedeno v rá i ZTV 
- Hlav í ka alizač í řad: e í z á o 
- Správ e veřej ého rozvodu: Město Brno 
- Splašková ka aliza e: apoje í do přípojk  
- Dešťové vod : však a poze ku i vestora, odtok do kanalizace. 
Vodovod 
- Připojova í od: a hra i i poze ku, od očka DN  z hlav ího vodovod ího řadu – 
provedeno v rá i ZTV 
- Hlav í vodovod í řad: e í z á o 
- Správ e veřej ého rozvodu: Město Brno 
- Měře í spotře : vodo ěre  ve vodo ěr é ša htě a poze ku 
 
Elektri ká e ergie 
- Provede o ové připoje í ze í  ka ele , připojova í od a hra i i poze ku, kde 
je v udová  i stalač í sloupek – provedeno v rá i ZTV. V i stalač í  sloupku 
osaze a skříň s elektro ěre  a hlav í  jističe  
- Měře í spotře  a hra i i poze ku v ově v udova é  i stalač í  sloupku, 
třífázové, ovláda í prvek HDO, harakteristika B, pří é ěře í, /  V 
- Správ e veřej ého rozvodu: E-ON Česká repu lika, s.r.o., 
 
b) Připojova í roz ěr , výko ové kapa it  a délk  
Profil  a u ístě í jed otlivý h přípojek i že ýrský h sítí - viz. přísluš á část te h i ké zpráv  
TZB  a koordi ač í situa e výkresové části projektové doku e ta e.  
 
 
B.4 Doprav í řeše í 
a) Popis doprav ího řeše í 
- Přístup je zajiště  z veřej é íst í ko u ika e – asfalt + zá ková dlaž a, s íž 
poze ek o jekt  ve vlast i tví i vestora sousedí.   
b) Napoje í úze í a stávají í doprav í i frastrukturu 
- Objekt ateřské škol  ude apoje  a stávají í ko u ika i z uli e Údol í. 
c) Doprava v klidu 
- Odstave í vozidel t pu O  oso í vozidlo , resp. O  oso í vozidlo prodlouže é  je 
řeše o: 10 parkova í h íst z toho jed o ísto pro i o il í oso , urče é pro 
za ěst a e a pro krátkodo é stá í rodičů dětí. 
- Mož ost krátkodo ého stá í na zpev ě é ploše a poze ku, urče o pro záso ová í 
a rodiče. 
d) Pěší a klisti ké stezk  
- Ze stávají í pěší ko u ika e ude u ož ě  přístup k hlav í u vstupu do o jektu. 
-  
B.5 Řeše í vegeta e a souvisejí í h teré í h úprav 
a) Teré í úprav  
- Bude provede o sej utí or i e, udou provádě  ze í prá e. Veškerá sej utá 
or i e ze zastavě é plo h  o jektu, přístupové est  a zaříze í stave iště  ude 
rozprostře a a par ele. Ze i a z výkopový h pra í se použije k tvarová í teré u 
kolem objektu.  
b) Použité vegetač í prvk  
- Zele á po hozí stře ha, v setí tráv íku, ové křovi . 
  
c) Biote h i ká opatře í 
- Neřeší se. 
 
B.6 Popis vlivů stav y a život í prostředí a jeho o hra a 
a) Vliv stav  a život í prostředí-ovzduší, hluk, voda, odpad  a půda 
Provoz í vliv : 
- Pev é odpad  udou odstraňová  v rá i reži u svozu praktikova é  v elé  
ěstě. Sta oviště pro popel i e je u ístě o u příjezdové est  a hra i i poze ku.  
- Splaškové vod  vede  přes reviz í ša htu s apoje í  a přípojku splaškové 
kanalizace na hranici pozemku. 
- Objekt je na pozemku situová  tak, a  prostor  pro po t dětí li orie tová  do 
zahrady od hluku z uli e Údol í. Dispozič í a ko strukč í řeše í o jektu odpovídá 
základ í  ar hitekto i ký  sta dardů . 
- Žád é te h ologi ké zaříze í a spotře iče ev víjí hluk šíří í se i o udovu. 
 
Stave í vliv : 
- Veškerá sej utá or i e ze zastavě é plo h  o jektu, přístupové est  a zaříze í 
stave iště  ude rozprostře a a par ele. 
- Zemina z výkopový h pra í se použije k tvarová í teré u kole  o jektu.  
- Stave í odpad se u ístí dle s sté u odstraňová í odpadu urče é  ěstský  
úřade . Ne ezpeč ý odpad ůže vz ik out při pra í h z dehtový i a izolač í i pás . 
Bude odstra ě  ve s ěr é  dvoře orga iza e zajišťují í svoz odpadků ve ěstě. 
Tlakové lahve apř. od PU pě  udou likvidová  odstra ě í  ve s ěr é  dvoře 
orga iza e zajišťují í svoz odpadků ve ěstě. 
 
b) Vliv stav  a přírodu a kraji u o hra a dřevi , o hra a pa át ý h stro ů, o hra a 
rostli  a živoči hů apod. , za hová í ekologi ký h fu k í a vaze  v kraji ě 
- Objekt navazuje na svah zelenou po hozí stře hou. 
- Na poze ku, kde je o jekt u ístě , se a hází prostor urče ý pro likvida i pev ý h 
odpadů. Kapal é odpad  jsou likvidová  dle výše uvede ého – kanalizace. 
c) Vliv stav  a soustavu hrá ě ý h úze í Natura  
- Neřeší se. 
d) Návrh zohled ě í pod í ek ze závěru zjišťova ího říze í e o sta oviska EIA 
- Neřeší se. 
e) Navrhova á o hra á a ezpeč ost í pás a, rozsah o eze í a pod í k  o hra  podle 
ji ý h práv í h předpisů 
- O jekt ezasahuje do o hra ého pás a lesa a vod. 
- I že ýrské sítě veřej é: ají o hra á pás a vztaže á k jed otlivý  sítí . 
- Přípojk  i že ýrský h sítí: ají vlast í o hra á pás a a respektují o hra á pás a 
i že ýrský h sítí. 
- Ze ědělský a půd í fo d: stave í poze ek spadá do o hra  ZPF – ude podá a 
žádost o v j utí ze ze ědělského půd ího fo du, poze ek je úze í  plá e  urče  
pro výstav u rodi ý h do ů. 
-  
B.7 Ochrana obyvatelstva 
a) spl ě í základ í h požadavků a situová í 
- Navrže ý o jekt je situová  a zada é  pozemku. 
- Situová í o jektu e í v rozporu s úze í  plá e  a úze ími regulativy. 
- V itř í dispozi e a roz ístě í výpl í otvorů respektuje orie ta i ke světový  
stra á . 
- O jekt ev tváří žád é epříz ivé jev  ve vztahu k orie ta i a o hra ě o vatel 
ěsta. 
b) stave í řeše í stav  z hlediska o hra  o vatelstva 
- Stave í řeše í je ezpeč é pro uživatele o jektu i o hra u o vatel a ávštěv íků 
ěsta. 
- Po doko če í o jektu ev tváří hluk o těžují í okolí. 
- Nev tváří praš ost o těžují í okolí. 
- Spali  jsou likvidová  v souladu s přísluš ý i or a i a v hláška i. 
- Odpad í vod  jsou ezpeč ě a řád ě likvidová  – viz. dokumentace. 
- O jekt á zajiště  s ěr ko u ál ího a ostat ího odpadu. 
- O jekt je řád ě apoje  a doprav í i frastrukturu. 
 
B.8 Zásady orga iza e výstav y 
B.8.1 I for a e o stave išti 
a) Informace o rozsahu a stavu stave iště:  
- Stave iště je dá o a v eze o avrže ý  o jekte  a jeho lízký  okolí . 
- Stave iště je ezpro lé ové a prostor é. 
- Teré  je svažitý k severu k příjezdové ko u ika i . 
- Stave iště je ú os é pro provoz stav . 
b) předpokláda é úprav  stave iště: 
- Předpokládá se zříze í stave išt ího skladu v lízkosti o jektu.  
c) oplo e í stave iště: 
- Stave iště ude v eze o dočas ý  oplo e í . 
d) příjezd  a přístup  a stave iště: 
- Přístup a stave iště je v ístě proluk . 
- Rozhledové po ěr  a stávají í  apoje í jsou pl ě dostačují í. 
 
B.8.2 Výz a é sítě te h i ké i frastruktur  
- Přes poze ek šle o úze í stave iště  epro hází sítě te h i ké i frastruktur  – 
viz. situace. 
- I vestor e há v týčit veškeré i že ýrské sítě, zej é a stávají í přípojk . 
- Ne l  zjiště  ka elové a potru í sítě, s výji kou přípojek. 
 
B.8. 3 Napoje í stave iště 
- Stave iště se apojí a přípojku vod  a osadí se provizor í vodo ěr. 
- Vodo ěr ude provizor ě u ístě  v ša htě s dřevě ý  popř. eto ový  
rou e í . 
- Elektři a se apojí a stávají í přípojku – PRIS a hra i i poze ku ově v udova ý , 
s ěře í  v souladu s požadavk  distri uč í orga iza e. 
- Napáje í po ěr : -fáze,  V/  V, o hra a proti e ezpeč é u dot ku ze ě í  
s proudový  hrá iče . ¨ 
 
B.8.4 Úprav  z hlediska ezpeč osti a o hra  zdraví třetí h oso , včet ě ut ý h úprav pro 
oso  s o eze ou s hop ostí poh u a orie ta e 
- Před zaháje í  stav  ze í h pra í  ude provede o oplo e í poze ku. 
- Budou osaze  výstraž é edule s upozor ě í  a stave iště a zákaz vstupu do 
prostoru stave iště. 
- Při provádě í výkopů a veřej é  prostra ství udou osaze  ezpeč ost í pás . 
- Ne ude ut é o ezovat provoz a veřej ý h ko u ika í h. 
 
B.8.5 Uspořádá í a ezpeč ost stave iště z hlediska o hra  veřej ý h záj ů 
- Stave iště ezasahuje do veřej ého prostra ství.  
- Ko u ika e ude dotče a pouze v do ě prá e a připoje í ko u ika e a přípojek. 
- Doprava e ude o eze a vlast í výstav ou. 
- Pouze v do ě ávozu, skládá í ateriálu a odvozu stave ího ru u ude 
stav vedou í zajišťovat řád é odstave í vozidel a ájezd vozidel a ko u ika i. 
- Stav a e ude provádět hluč é či osti v do ě oč ího klidu, v do ě pra ov ího 
vol a a o svát í h. 
- Stav a ude d át a i i aliza i pra hu, zej é a při oura í h pra í h. 
- Pra h, suti  a stave í ru  udou skrápě . 
- Odvoz se zajistí áklad í i aut  s kr í pla htou. 
 
B.8.6 Řeše í zaříze í stave iště včet ě v užití ový h a stávají í h o jektů 
- Bude zřizová  a poze ku ve vlast i tví i vestora – dočas á stav a stave išt ího 
skladu. Použije se o il í uňka. 
 
B.8.7 Sta ove í pod í ek pro provádě í stav  z hlediska ezpeč osti a o hra  zdraví 
a) Ohlašova í povi ost: 
- Dle záko a, který  se upravují další požadavk  ezpeč osti a o hra  zdraví při prá i 
v pra ov ě práv í h vztazí h o zajiště í ezpeč osti a o hra  zdraví při či osti e o 
posk tová í služe  i o pra ov ě práv í vztah  záko  o zajiště í další h pod í ek 
ezpeč osti a o hra  zdraví při prá i  /  S . §  odstave : zadavatel povi e  
provést ahláše í stav  o last í u i spektorátu ezpeč osti prá e, jestliže: 
- Stav a potrvá déle ež  pra ov í h d í v přepočtu a to, jako kd  stav u 
prováděla jed a f zi ká oso a . 
- Pakliže stav a trvá déle ež  d í a ěhe  výstav  alespoň jede krát dojde 
k soustředě í ví e jak  pra ov íků v jed é s ě ě. 
- Budou-li provádě é či osti ohrožovat f zi ké oso  a zdraví e o a životě. 
 
b) O hra a zdraví při prá i povi osti fir , stave ího dozoru, od or ého vede í, 
stav vedou ího a zadavatele): 
- Dodavatel ude pl it pod í k  pro fu k i stav vedou ího pl ou í ze stave ího 
záko a. 
- Ne hat v týčit veškeré veřej é sítě před zaháje í  ze í h pra í. 
- Provádět pouze prá e povole é ve stave í  povole í e o ohláše í. 
- Řídit se pok  správ ů sítí. 
- Dodržovat pod í k  stave ího povole í a stave ího záko a. 
- Vést stave í de ík e o jed odu hý záz a  o stav ě. 
- Veškeré prá e je ut é v fotit a fotografie ar hivovat. 
- Kro ě uvede ý h pra í ve zprávě, je ut é zvýšit pozor ost při oura í h a 
výkopový h pra í h a při provádě í ko struk í za po o i e ha iza e, hru ou 
o táž svěřit od or é fir ě. 
- Na elektroinstalaci a hro osvod je ez t á reviz í zpráva. 
- Doložit protokol o zkouš e těs osti u ka aliza e, vodovodu, pl ovodu a v tápě í. 
- Stave í fir a e o i vestor v případě vlast í h pra í  odpovídá za kvalitu a stav 
provádě ý h pra í je povi a při epřes oste h a rozpore h projektu přivolat 
projekta ta, který ávrh předložil. 
- Firma – zadavatel je povi e  pře ěřit vše h  otvor  provede é stav , před zadá í  
výro  výpl í otvorů. 
- Přizvat projekta ta v rá i autorského dozoru e o stave í dozor i vestora  
k převzetí základové spár  o jektu, k ar aturá  a před zakr tí  dílčí h 
te h ologi ký h částí k jejich kontrole. 
- Při provádě í protirado ové o hra  je ut ý protokol o pl otěs osti provede ý 
před zakr tí  jed otlivý h fází souvrství. 
- U o olitů je ez t á ko trola kvalit  eto ové s ěsi, kterou je provádě í fir a 
povi a prokázat. Nesta e-li se tak, pře írá odpověd ost za případ é škod . 
- Dále odpovídá za vše h  provádě é prá e, doda ý ateriál a za pra ov ík , kteří 
jsou řád ě proškole i, ají kvalifika i a li e i a da é prá e a jsou prokazatel ě 
stave í fir ou proškole i a t to prá e s ohlede  a ezpeč ost prá e. 
- Fir a usí ít autoriza i k provádě í přísluš ý h pra í. Při edodrže í výše 
uvede ý h pod í ek hradí dodavatel škod  způso e é, a to jak pří é, tak epří é, 
f zi ké i orál í. 
- Spe ialisté provedou podro é projekt  i stala í a upřes í použitý ateriál. 
- Při o táži kera i ký h překladů a prá i s te kostě ý  zdí í  ateriále  je ut o 
respektovat dodrže í pok ů výro e prvků. 
- Veškeré zdvíha í prá e apř. kera i ké překlad , dřevě é trá  e o s íje é 
vaz ík  usí provádět od or á fir a a pra ov í i s předepsa ý i zkouška i. 
- Leše í před použití  usí ýt zko trolová o pověře ou zodpověd ou oso ou. 
De o táž leše í se provádí v opač é  s ěru výstav . 
 
B.8.8 Pod í k  pro o hra u život ího prostředí při výstav ě 
- Stave í či ost e ude výraz ě z atel á v kraji ě. 
- Stav a je i o o hra é pás o lesa. 
- Stav a je i o o hra é pás o vod í h zdrojů. 
- Při stav ě edojde ke ko ta i a i spod í h a povr hový h vod. 
- Při stav ě ude a i i u  eli i ová a praš ost. 
- Na stav ě es í do házet ke spalová í odpadů. 
- Spalová í ut é pro te h ologi ké pro es  ude provádě o použití  propa -butanu 
e o hoře í  dřeva e o svařova í i pl .  
- Hor i  udou depo ová  e o rozvrstve  tak, a  výška skládk  edosáhla ,  
m. 
- Do or i e e udou při íše  žád é odpad í h ot . 
 
B.8.9 Orie tač í lhůt  výstav  a přehled rozhodují í h dílčí h ter í ů 
- V rá ci projektu nejsou especifiková y lhůty. 
- Hru ý přehled pra í a postupu výstav  
- Převzetí stave iště. 
- Zříze í zaříze í stave iště. 
- Za ezpeče í, popř. zříze í vše h přípojek. 
- V t če í stav  odpověd ý  geodete . 
- Ze í prá e u o jektu a skrývka or i e. 
- Ze í prá e pro základ , přizvat projekta ta ke ko trole základové spár  a spod í 
vody. 
- Uložit hli íkový pásek hro osvodu alt. pozi kova á kulati a  do základové spár . 
- Základové pas , položit Kari sítě a provést podklad í eto  .PP, os é zdi .PP.  
- Provést ležatou ka aliza i, ša htu i o o jekt. 
- Dre áže a štěrkový polštář. 
- Vodovod a hli íkový ze í í pásek pro hro osvod v táh out ad teré . 
- Položit Kari sítě a provést podklad í eto  epodsklepe é části. 
- Provést folii proti rado u a ze í vlhkosti. 
- Položit o hra ou geote tilii a o hra u proti rado u, popř. provést o hra ý kr í 
beton. 
- V zdít os é zdi .NP, osadit překlad  a průvlak , uložit strop, provést vě e. 
- Ko struk e zele é po hozí stře h . 
- Provede í příček. 
- Osaze í výpl í otvorů, utěs ě í a ople hová í. 
- Rozvod elektroinstalace – hru é. 
- Rozvody ZTI (kanalizace, vodovod) – hru é. 
- V itř í o ítk , parapet . 
- Rozvody UT – hru é. 
- Obklady, malba. 
- Rozvod elektroinstalace – kompletace. 
- Rozvod ZTI – kompletace. 
- Rozvod UT – kompletace a instalace kotle, popř. tepel ého čerpadla. 
- Provede í podlah a dlaže . 
- Fi ál í ko pleta e – zařizova í před ět  ZTI, UT, Elektroi stala e . 
- Povr hové úprav . 
- Osaze í dveř í h křídel a prahů. 
- Doko če í povr hů. 
- V ější o ítk  popř. se zateplova í  s sté e , o klad  a dlaž . 
- Provede í příjezdové est , okapové hod ík . 
- Teré í a zahrad í úprav . 














Výsledkem mé Bakalářské práce je návrh novostavby mateřské školy v Brně. Bakalářská práce 
vycházela z ateliérového projektu v předmětu Ateliér architektonické tvorby AG032 v zimním 
semestru 2015/2016. Návrh bylo nutné přepracovat v rámci dispozičního a konstrukčního řešení. 
Bylo změněno hmotové řešení objektu. Koncept a ideové řešení celého návrhu vycházelo z původní 
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ČSN   Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů 
ČSN   -  Denní osvětlení budov. Část : Základní požadavky 
ČSN   -  Tepelná ochrana budov. Část : Požadavky 
ČSN   - Schodiště a rampy - základní požadavky 
ČSN ISO -23 (01 3114) - Technické výkresy - Pravidla zobrazování - část  
ČSN 01 1901 - Navrhování střech - základní ustanovení 
ČSN   - Požární bezpečnost staveb - nevýrobní objekty 
ČSN   Obytné budovy 
Vyhláška č. / Sb. O dokumentaci staveb 
Vyhláška č. /  Sb. O obecných požadavcích na využití území 
Vyhláška č. / Sb. O technických požadavcích na stavby 
Vyhláška č. /  Sb.: Obecné technické požadavky užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace, ČKA Praha 
  
SEZNAM POUŽÍTÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 
VUT – Vysoké učení technické 
FAST – Fakulta stavební 
ČSN – česká technická norma Sb. - sbírky 
ŽB – železobeton 
SDK – sádrokarton 
TI – tepelná izolace 
HI – Hydroizolace 
EPS – expandovaný polystyren 
XPS – extrudovaný polystyren 
PBS – požární bezpečnost stavby 
NP – nadzemní podlaží 
KV – konstrukční výška 
SV – světlá výška 
NN – nízké napětí 
NTL – nízkotlaký 
TZB – technické zařízení budov 
VZT – vzduchotechnika 
PB – požární bezpečnost 
Příl. – příloha 
Výkr. – výkres 
Ozn – označení 
Ker – keramická 
např. – například 
př – příklad 
apod. – a podobně 
atd – a tak dále 
č. – číslo 
č. p. – číslo popisné 
m n. m. – metrů nad mořem 
tl. – tloušťka  
mm - milimetry 
v. – výška 
š. – šířka 
d. – délka 
KS – kusů 
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Abstrakt práce  Zadáním bakalářské práce je návrh mateřské školy v brně při ulici Údolní. Cílem této 
práce je navrhnou novostavbu sloužící pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního 
věku, která svým architektonický a urbanistickým řešení respektuje své okolí a 
zároveň doplňuje historickou část města Brna. Řešené území se nachází v místě 
proluky naproti parku Obilní trh a v těsné návaznosti na pozemky Otevřené zahrady 
Nadace Partnerství. 
Součástí návrhu mateřské školy je i návrh zahrady pro pobyt dětí venku, v návrhu je 
využito svažitého terénu směřujícího k hradu Špilberk a navazujícího na zelenou 
pobytovou střechu objektu. Objekt je jednopodlažní bezbariérový s kapacitou dvou 
samostatných oddělení pro děti a společným zázemím. Kapacita jednoho oddělení 
odpovídá počtu 24 dětí.  
Svým půdorysným tvarem a situováním místností návrh maximálně podporuje 
příznivé prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí. Navrhovaný objekt má půdorysný 
tvar písmene u. Dispozice je navržena tak, aby pobytové plochy pro děti byly 
situovány směrem na jihovýchod, a aby byly odkloněny od rušné ulice údolní a 
veřejných prostranství. Mezi křídly s hernami vzniká uzavřené prostranství pro pobyt 
dětí venku. Skrz objekt je navržen průchod, který spojuje zahradu s hřištěm.  
Fasáda celého objektu je řešena vodorovným dřevěným obkladem ze sibiřského 
modřínu. Dřevěná fasáda koresponduje s objektem otevřené zahrady. Jelikož se 
jedná o veřejnou stavbu určenou pro děti jsou na fasádě kruhová okna s barevným 




This bachelor thesis deals with the design of kindergarten in Brno at Údolní street 
near the public park Onilní trh.  The aim of this project is to create a new building for 
education of preschool children. The building respects its surroundings and at the 
same time complements the historical part of the city. The site is located in the gap 
between buildings. 
Part of the design is also a garden for children. The project uses the terrain rising 
toward Špilberk castle. The building has a green roof which is accessible from the 
terrain. The object is one floor barrier-free with two separated departments. The 
capacity of one department is 24 children. 
The ground plan and layout support children’s education. The object is in the u 
shape. The playrooms are oriented to the southeast. Playrooms are diverted from 
the busy street Údolní and public areas. Between the wings with playrooms is a 
closed area for children’s outdoor stay. There is a passage in the building that 
connects the garden with the playground. 
The facade of the whole object is made of wood. The wooden facade corresponds to 
the nearby object of Otevřená zahrada Nadace Partnerství. There are circular 
windows with colour glazing. Glazing transmits colourful light to the interior. 
 
Klíčová slova  Mateřská škola, Brno, výchova a vzdělávání dětí předškolního věku, novostavba, 





Kindergarten, Brno, education of preschool children, new building, green roof, terrain, 
wooden facade  
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B.1 Ide tifikač í údaje  
Údaje o stav ě  
a) Název stav y  
- Novostav a ateřské školy v Br ě, uli e Údol í, par . č. 722/1,722/2,723 
b) Místo stav y  
- Kraj: Jiho oravský          
- Obec: Brno                     
- Ulice: Údol í                   
- Katastrál í úze í: Brno  
- Číslo par ely: 722/1,722/2,723          
                 
c) Před ět projektové doku e ta e 
- Projektová doku e ta e pro ohláše í stav y e o pro vydá í stave ího povole í. 
 
A.2 Sez a  vstup í h podkladů 
a) Za ěře í o jektu 
- Návrh ateřské školy je řeše  jako ovostav a. 
- Pozemek je v prostoru zřetel ý z ě ou povr hové úpravy povr hu, oplo e í . 
- Bude provede o vytýče í o jektu geodeti kou služ ou 
b) Údaje o podklade h pro vytyče í stav y, geodeti ký refere č í polohový a výškový 
systé  
Podklady pro vytyče í-polohopis:  
- Respektovat i i ál í vzdále osti od soused í h poze ků a stave . 
- Polohové za ěře í poze ku ylo provede o ivelač í  přístroje  – lokál ě. Přes é 
za ěře í a osaze í o jektu a poze ku dle projektové doku e ta e provede geodet. 
- Systé  souřad i  uvede  dle S-JTSK. 
 
Podklady pro vytyče í-výškopis:  
A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
- Výškový systé  íst í. 
- Čistá podlaha při vstupu do o jektu z ulice 0,000.  
- Úze í je ve svažité  teré u, projekt s tí to počítá.  
- Výškové za ěře í poze ku ylo provede o ivelač í  přístroje  – lokál ě – 
orie tač í ad ořská výška je uvede a a výkresu polohové situa e +/-0,000 = 
230,540  . . Bpv . Přes é za ěře í a osaze í o jektu a poze ku dle projektové 
dokumentace provede geodet. 
 
c)     Údaje o provede ý h průzku e h, o apoje í a doprav í a te h i kou i frastrukturu 
Měře í o je ové aktivity rado u: 
- O jekt je zařaze  do rizika rado ového e ezpečí: střed í, o jekt je projektová  ke 
spl ě í střed ího rizika. Ve sklad á h je počítá o s přísluš ou protirado ovou 
ochranou. 
- Slože í základové půdy v ístě plá ova é stav y rodi ého do u – viz. doklad o 
ěře í rado ového rizika. 
 
Stave ě histori ký průzku :  
- Staveb ě histori ký průzku  o jektu e yl provádě . 
 
Přístupová a příjezdová ko u ika e: 
- O jekt je apoje  a přiléhají í stávají í a dále ově provede ou íst í ko u ika i. 
- Majitel komunikace: Brno 
- Správ e ko u ika e: Brno 
- Míst í ko u ika e je s povr he  zpev ě ý  – asfalt. 
Kanalizace 
- Připojova í od: a hra i i poze ku, od očka DN  z hlav ího ka alizač ího řadu 
(jed ot á ka aliza e – splašková a dešťová  – provedeno v rá i ZTV 
- Hlav í ka alizač í řad: e í z á o 
- Správ e veřej ého rozvodu: Město Brno 
- Splašková ka aliza e: apoje í do přípojky 
- Dešťové vody: však a poze ku i vestora, odtok do kanalizace. 
Vodovod 
- Připojova í od: a hra i i poze ku, od očka DN  z hlav ího vodovod ího řadu – 
provedeno v rá i ZTV 
- Hlav í vodovod í řad: e í z á o 
- Správ e veřej ého rozvodu: Město Brno 
- Měře í spotře y: vodo ěre  ve vodo ěr é ša htě a poze ku 
Elektri ká e ergie 
- Provede o ové připoje í ze í  ka ele , připojova í od a hra i i poze ku, kde 
je vy udová  i stalač í sloupek – provedeno v rá i ZTV. V i stalač í  sloupku 
osaze a skříň s elektro ěre  a hlav í  jističe  
- Měře í spotře y a hra i i poze ku v ově vy udova é  i stalač í  sloupku, 
třífázové, ovláda í prvek HDO, harakteristika B, pří é ěře í, /  V 




A.3 Údaje o úze í 
a) Rozsah řeše ého úze í 
- Místo stav y ateřské školy se a hází v Br ě při uli i Údol í. Řeše é úze í je v 
zastavě é pa átkové části ěsta aproti parku O il í trh.  
- Zada é úze í je situová o v ístě proluky ezi polyfu kč í i do y a avazuje a svah 
vedou í k hradu Špil erk.  
- Na řeše é úze í avazují také poze ky a o jekt Otevře é zahrady Nada e Part erství.  
b) Údaje o o hra ě úze í podle ji ý h práv í h předpisů pa átková rezerva e, pa átková 
zó a, zvláště hrá ě é úze í, záplavové úze í apod.  
- Poze ek se a hází v pa átkové rezerva i. 
- Lokalita se e a hází v záplavové  úze í o lasti. 
c) Údaje o odtokový h po ěre h, o hra a povr hový h a spod í h vod 
- Odvod ě í úze í zůstává původ í, v části poze ku dojde ke svede í povr hové vody 
mimo osazovanou stavbu. 
- O jekt ude apoje  do přípojky splaškové ka aliza e provede o v rá i ZTV . 
- Dešťové vody udou apoje y do přípojky dešťové ka aliza e provede o v rá i ZTV  
popř. svede y a vlast í poze ek či do aku ulač í ádrže. 
- Z eškodňová í odpad í h vod je v souladu s o e ý i předpisy a or a i. 
d) Údaje o souladu s úze ě plá ova í doku e ta í, e ylo-li vydá o úze í rozhod utí 
e o úze í opatře í, popřípadě e yl-li vydá  úze í souhlas 
- O e / ěsto á zpra ová  úze í plá  UP , jež řeší i tuto lokalitu.  
- Navrže ý o jekt pl í fu k i veřej é vy ave osti. 
- Nedo hází ke z ě ě využití z hlediska úze ího plá u 
 
e) Údaje o dodrže í o e ý h požadavků a využití úze í 
- Navrže ý  o jekte  edo hází ke z ě ě využití z hlediska úze ího plá u. 
f) Údaje o spl ě í požadavků dotče ý h orgá ů 
- V rá i projektu e í spe ifiková o.  
-  
Poze ek řeše ého o jektu 
 
B.4 Údaje o stav ě  
a) Nová stav a e o z ě a doko če é stav y 
- Navrže ý o jekt pl í fu k i veřej ou – novostavba ateřské školy. 
- Nedo hází ke z ě ě využití z hlediska úze ího plá u. 
b) Účel užívá í stav y 
- Řeše ý o jekt pl í fu k i vzděláva í a vý hov ou pro děti předškol ího věku. 
- O jekt s jed í  adze í  podlaží . 
c) Trvalá e o dočas á stav a 
- Novostavba ateřské školy - trvalá stav a. 
d) Údaje o o hra ě stav y podle ji ý h práv í h předpisů kultur Í pa átka apod.  
- O jekt úze í stave ího poze ku  e í kultur í pa átkou. 
- Poze ek se a hází v pa átkové rezerva i. 
e) Údaje o dodrže í te h i ký h požadavků a stav y a o e ý h te h i ký h požadavků 
za ezpečují í h ez ariérové užívá í stave  
- Projekt respektuje usta ove í stave ího záko a a vyhlášky o o e ý h požadav í h 
a výstav u zej é a tí , že jsou avrže y h oty, ateriály, ko struk e a výrobky, na 
ěž lze získat prohláše í o shodě. 
- U veřej é stav y se požaduje ez ariérové řeše í, elý o jekt je řeše  jako 
ez ariérový. 
f) Údaje o spl ě í požadavků dotče ý h orgá ů a požadavků vyplývají í h z ji ý h 
práv í h předpisů 
- V rá i projektu e í spe ifiková o. 
g) Sez a  výji ek a úlevový h řeše í 
- O jekt stave í poze ek  je zařaze  do rizika rado ového e ezpečí: střed í ylo 
z ěře o , o jekt je projektová  ke spl ě í střed ího rizika. 
- Slože í základové půdy v ístě plá ova é stav y – viz. doklad o ěře í rado ového 
rizika. 
- V projektu je předpokláda á dostateč á ú os ost ze i y v základové spáře. 
- Ne ě í se po ěry a zastavova é  úze í, stav a je v zastavě é  i zastavitel é  
úze í. 
- V projektu yla předpokláda á třída těžitel osti .  
- Předpokláda é slože í základové půdy: , - ,   avážka, , - ,   hlí a h ědá 
pra hová, ojedi ěle štěrky F , , - ,   hlí a hut ější, ví e ež pev á, F , , - ,   vlhčí 
polopev á, třída těžitel osti , F , , - ,   hlí a jílovitá, F   
- Lokalita se e a hází v záplavové  úze í.  
- Stav a e á ové ároky a te h i kou a doprav í i frastrukturu přípojky 
i že ýrský h sítí provede y v rá i ZTV . 
- Projekt respektuje usta ove í stave ího záko a a vyhlášky o o e ý h požadav í h 
a výstav u zej é a tí , že jsou avrže y h oty, ateriály, ko struk e a výro ky, a 
ěž lze získat prohláše í o shodě. 
h) Navrhova é kapa ity stav y zastavě á plo ha, o estavě ý prostor, užit á plo ha, počet 
fu kč í h jed otek a jeji h velikostí, počet uživatelů/pra ov íků apod.  
- Počet o jektů do ů :  
- Využití o jektu: vzdělává í a vý hova dětí předškol ího věku  
- Celková kapa ita dětí: 48 osob 
- Užitková plo ha o jektu elke : 810 m2 
- Zastavě á plo ha o jektu: 9 0 m2 
- Zpev ě é plo hy elke : 2200 m2  
- O estavě ý prostor: 4990 m3 
- Plocha pozemku: 9800 m2 
 
i) Základ í ila e stav y potře y a spotře y édií a h ot, hospodaře í s dešťovou vodou, 
elkové produkova é ožství a druhy odpadů a e isí, třída e ergeti ké ároč osti 
budov apod.) 
- Poze ek je apoje  a veřej ý vodovod, ve vodo ěr é ša htě a poze ku i vestora 
ude i stalová o ěře í spotře y dle požadavků správ e provede o v rá i ZTV . 
- Poze ek je apoje  a veřej ou ka alizač í soustavu: jed ot á ka aliza e - splašková 
a dešťová. 
- Poze ek e í apoje  a veřej ý ply ovod. 
- Poze ek je apoje  a veřej ou síť elektři y: připoje í ze í  ka ele , připojova í 
od a hra i i poze ku, kde je vy udová  i stalač í sloupek, kde je i stalová o 
ěře í spotře y a hlav í jistič elektroi stala e provede o v rá i ZTV . 
 
 
A.5 Čle ě í stav y a o jekty a te h i ká a te h ologi ká zaříze í 
 
Stave í o jekty: 
 
- SO1 – Budova rodi ého do u 
- SO2 – Přípojka ka aliza e 
- SO4 – Přípojka vodovodu 
- SO5 – Přípojka elektroi stala e 
- SO6 – Příjezdová ko u ika e 
- S07 – Teré í a sadové úpravy 
 
I že ýrské objekty: 
- Stav a e á i že ýrské o jekty. 
Te h ologi ké provoz í sou ory: 
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B.  Popis úze í stav  
B.  Celkový popis stav  
B.  Připoje í a te h i kou i frastrukturu 
B.  Doprav í řeše í 
B.  Řeše í vegeta e a souvisejí í h teré í h úprav 
B.  Popis vlivů stav  a život í prostředí a jeho o hra a 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
B.  Zásad  orga iza e výstav  
 
 
B.1 Popis úze í stav y 
a) Charakteristika stave ího poze ku 
- Místo stav  ateřské škol  se a hází v Br ě při uli i Údol í. Řeše é úze í je 
v zastavě é pa átkové části ěsta aproti parku O ilní trh.  
- Zada é úze í je situová o v ístě proluk  ezi pol fu kč í i do  a avazuje a 
svah vedou í k hradu Špil erk.   
- Na řeše é úze í avazují také poze k  a o jekt Otevře é zahrad  Nada e Part erství. 
b) Výčet a závěr  provede ý h průzku ů a roz orů geologi ký průzku , h drogeologi ký 
průzku , stave ě histori ký průzku  apod.  
- Stave ě histori ký průzku  e l provádě . O jekt stave í poze ek  e í 
kultur í pa átkou. Poze ek se a hází v pa átkové rezervaci. 
- O jekt je zařaze  do rizika rado ového e ezpečí: střed í rado ový i de   
- Geologi ká a h drogeologi ká harakteristika: ejed á se o seis i k  aktiv í úze í.  
- V prů ěhu předprojektové a projektové příprav  e la zjiště a agresivita spod í h 
vod ani e í v da é lokalitě zaz a e á a. 
- V projektu la předpokláda á třída těžitel osti 4. 
- Předpokláda é slože í základové půd : , -2,20 m avážka, 2,20-2,60 m hlí a h ědá 
pra hová, ojedi ěle štěrk  F , , - ,   hlí a hut ější, ví e ež pev á, F , , -6,5 m 
vlhčí polopev á, třída těžitel osti , F , , - ,   hlí a jílovitá, F  
- Lokalita se e a hází v záplavové  úze í. 
c) Stávají í o hra á a ezpeč ost í pás a 
 
- O jekt ezasahuje do o hra ého pás a lesa a vod. 
- I že ýrské sítě veřej é: ají o hra á pás a vztaže á k jed otlivý  sítí , stávají í 
o hra á pás a sítí te h i ké i frastruktur  zůsta ou za hová a. Přípojk  
i že ýrský h sítí: ají vlast í o hra á pás a a respektují o hra á pás a 
i že ýrský h sítí. 
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
d) Poloha vzhlede  k záplavové u úze í, poddolova é u úze í apod. 
- Lokalita se e a hází v záplavové  úze í. Nejed á se o poddolova é úze í. 
e) Vliv stav  a okol í stav  a poze k , o hra a okolí, vliv stav  a odtokové po ěr  v 
úze í 
vliv stav  a okol í stavby a pozemky: 
- Navrže á stav a ateřské škol  je jed opodlaž í a avazuje a svah. Navrže a je 
dřevě á fasáda, která e á egativ í vliv a okolí, aopak reaguje a dřevě ou fasádu 
o jektu Otevře é zahrad  ada e part erství, kde je také uplat ě a dřevě á fasáda.  
- Poze ek ateřské škol , který je řeše  jako zahrada avazuje a soused í poze k  
v užíva é ada í pro pěstová í a výuku. Nad elý  o jekte  je avrže a zele á 
po hozí stře ha, která e arušuje zele ou plo hu při pohledu ze svahu k uli i Údol í.  
o hra a okolí stav :  
- Při provádě í stav  ude do házet ke krátkodo é u ovlivňová í hluke  a pra he . 
- Nut é dodržovat plat é o e é předpis  pro o eze í hluč osti a praš osti. 
- Součas ě ude árazově zvýše  doprav í ru h při aváže í stave ího ateriálu a 
likvida e stave í h odpadů.  
- Budou provádě  výkopové prá e při realiza i opěr ý h stě  avazují í h a svah. 
o hra a okolí stav  před egativ í i úči k  po její  doko če í: 
- Stav a svý  haraktere  e ude v tvářet žád é egativ í úči k  ji é, ež jsou pro 
o jekt ateřské škol  ěž é. 
f) Požadavk  a asa a e, de oli e, ká e í dřevi  
- Bude provádě o sej utí or i e, udou provádě  ze í prá e. 
- Veškerá sej utá or i e ze zastavě é plo h  o jektu, přístupové est  a zaříze í 
stave iště  ude rozprostře a a par ele. 
- Zemina z výkopový h pra í se použije k tvarová í teré u kole  o jektu. Pro 
i i aliza i výkopový h pra í při realiza i opěr ý h stě , ude provede o paže í a 
ásled ě se provedou stě  z vodostave ího eto u.  
- Na poze ku se e a hází o jekt i ter átu, který ude odstra ě .  
- Poze ek je zatrav ě ý. Při realizaci dojde k odstra ě í dřevi  z e ožňují í h realiza i 
stavby.  
g) Požadavk  a a i ál í zá or  ze ědělského půd ího fo du e o poze ků urče ý h 
k pl ě í fu k e lesa dočas é/trvalé  
- Nedo hází k žád ý  zá orů  ze ědělského půd ího fo du a i poze ků urče ý h 
k pl ě í fu k e lesa. 
h) Úze ě te h i ké pod í k  zej é a ož ost apoje í a stávají í doprav í a 
technickou infrastrukturu) 
Napoje í a o e í ko u ika i: 
- Připoje í a ko u ika i Údol í, vjezd průjezde  avrže ého doplňují ího o jektu 
v ístě proluk . 
Napoje í vodovod: 
- Nová přípojka a hra i i poze ku ude osaze a vodo ěr ou soupravou a provede o 
osaze í vodo ěru a hlav ího uzávěru vod .  
- Di e ze přípojk  PE DN . 
Napoje í splaškovou ka aliza i a dešťovou ka aliza i: 
- Objekt bude napojen na jednotnou kanalizaci. 
- Na hra i i poze ku přivede a přípojka, ude zříze a ová spoj á reviz í  ša hta. 
- Di e ze přípojk  PVC – KG DN 150. 
Napoje í elektroi stalaci: 
- Na hra i i poze ku i stalač í sloupek s připoje í  ze í  ka ele  – od ěr é ísto 
s ěře í  spotře . V i stalač í  sloupku osaze  elektro ěr a hlav í jistič. 
- Para etr  připoje í V/ V, třífázově, dvousaz ový elektro ěr. 
Napoje í pl : 
- Poze ek e í apoje  a síť ze ího pl u. 
i) Vě é a časové vaz  stav , pod iňují í, v vola é, souvisejí í i vesti e 
- Vě é a časové vaz  stav  a souvisejí í a pod iňují í stav  a ji á opatře í v 
dotče é  úze í ejsou požadová .  
 
B.2 Celkový popis stav y 
B.2.1 Účel užívá í stav y, základ í kapa ity fu kč í h jed otek 
Novostavba ateřské škol , o jekt urče  ke vzdělává í a vý hově dětí předškol ího věku.   
Jed opodlaž í o jekt pro dvě odděle í ateřské škol  s příprav ou pro dovoz jídel. Celková 
kapa ita dětí:  dětí. 
 
B.2.2 Celkové ur a isti ké a ar hitekto i ké řeše í 
a) Urbanismus-úze í regula e, ko pozi e prostorového řeše í  
- Za ýšle á stav a ateřské škol  se a hází a vol é  poze ku, který avazuje a 
park O il í trh přes ezastavě ou proluku ezi pol fu kč í i do .  
- V těs é ávaz osti a stav u se a hází svah vedou í k Hradu Špil erk a přes uli i 
Údol í je situová  park. Na hází se zde o jekt  harakteru: stav  pro dle í a 
o ča ské v ave osti.  
- O jekt avrže é ateřské škol  se a hází na v součas é do ě ěkolika par elá h, 
které udou slouče  a přerozděle . 
- Teré  v okolí o jektu je postup ě svažitý teré  klesá s ěre  k severu , výraz ější 
z ě  výškové úrov ě jsou podél vý hod í a západ í hra i e poze ku, kde se dále 
a hází i vzrostlá zeleň a keře. O jekt ude avazovat a svah zel ou po hozí stře hou. 
- Na poze ku se ude a házet pouze avrhova ý objekt ateřské škol , oplo e í a 
příjezdová ko u ika e. 
- Příjezd í ko u ika í k o jektu je ově zříze á ko u ika e a a í avazují í stávají í 
ulice. V lokalitě zůsta ou za hová  stávají í i že ýrské sítě včet ě přípojek. 
- Stav a ezasahuje do žád ý h o hra ý h páse  vod í h zdrojů, hrá ě ý h úze í, 
lesa apod.). 
- Na záj ové ploše se ev sk tuje žád ý o jekt histori kého e o kultur ího výz a u.  
b) Ar hitekto i ké řeše í-ko pozi e tvarového řeše í, ateriálové a arev é řeše í 
- Navrhova ý o jekt á půdor s ý tvar pís e e U, ude zastřeše  zele ou po hozí 
stře hou avazují í a svah. O jekt je avrže  tak, a  po tové plo h  pro děti l  
situová  s ěre  a jih.  
- O vodové stě  jsou zdě é, v ístě ávaz osti a svah jsou z vodostave ího eto u. 
Fasáda elého o jektu je řeše a dřevě ý  vodorov ý  o klade  ze si iřského 
odří u. 
- Ok a s ěre  a doplňují í o jekt proluk  k uli i Údol í a ok a a západ í fasádě, 
s ěřují í k o jektu Veřej ého o hrá e práv a pěší stezk  k hradu Špil erk, jsou 
kruhová dřevě á s barev ý  zaskle í .  
- Na vý hod í fasádě jsou kruhová dřevě á ok a a velká trojkřídlá ok a s výhlede  do 
zahrad , tato ok a jsou uplat ě  i a fasádá h s ěřují í h do ve kov ího 
polouzavře ého prostoru, který je přístup ý prů hode  ze zahrad  e o přes 
dřevě ou terasu ze sa ot ý h po tový h íst ostí. 
- Vstup í dveře jsou dřevě é dvoukřídlé, dveře pro podruž é provoz  jsou hli íkové. 
B.2.3 Celkové provoz í řeše í, te h ologie výro y 
Stave í o jekt : 
- SO1 – Budova rodi ého do u 
- SO2 – Přípojka ka aliza e 
- SO4 – Přípojka vodovodu 
- SO5 – Přípojka elektroi stala e 
- SO6 – Příjezdová ko u ika e 
- SO7 – Teré í a sadové úprav  
- Projektová doku e ta e je provádě a jako elek v rozsahu a o sahu pro úze í 
rozhod utí a stave í povole í. 
I že ýrské o jekt : 
- Stav a e á i že ýrské o jekt . 
Te h ologi ké provoz í sou or : 
- Stav a e á provoz í sou or . 
B.2.4 Bez ariérové užívá í stav y 
- Jelikož se jed á o veřej ou stav u pro vzdělává í a vý hovu dětí předškol ího věku je 
elý o jekt avrže  jako ez ariérový. 
B.2.5 Bezpeč ost při užívá í stav y 
- Při užívá í je ut é dodržovat základ í ezpeč ost í pravidla a předpis  pl ou í ze 
záruč í h listů a ávodů k jed otlivý  spotře ičů . O jekt splňuje or  a předpis  
z hlediska poh u uživatelů a provozu i stalova ý h zaříze í. 
- Na pozemku, kde je o jekt u ístě , se a hází prostor urče ý pro likvida i pev ý h 
odpadů. Kapal é odpad  jsou likvidová  dle výše uvede ého – kanalizace. 
B.2.6 Základ í harakteristika o jektů 
a) Stave í řeše í 
- Mateřská škola je avrže a jako jed opodlaž í o jekt. Pásové základ , h droizolač í 
souvrství, os é svislé ko struk e: o vodové a v itř í os é zdivo, vodorov é 
konstrukce: předpjaté strop í pa el , vegetač í po hozí stře ha, o ítk , o klad  a 
dlaž , podlahové kr ti , fasáda, výpl ě otvorů.  
 







b)  Ko strukč í a ateriálové řeše í 
Ze í prá e  
- Před zaháje í  ze í h pra í se o jekt v t čí lavička i. Také se zřetel ě oz ačí 
výškový od, od kterého se určují vše h  přísluš é výšk . Vlast í ze í prá e udou 
zaháje  skrývkou or i e, která ude ulože a a vhod é  ístě stave í par el  a po 
doko če í stav  ude v užita k fi ál í teré í úpravě poze ku. Násled ě se provede 
paže í pro opěr é a o vodové stě , které udou přiléhat ke svahu. Zároveň udou 
provede  výkop  pro základové pas  pro os é stě . Ze í prá e udou pro íhat 
dle výsledků a doporuče í geologi kého posudku par el . Výkop posled í h   
pro základové pas  ude provede  ruč ě, těs ě před započetí  eto áže základový h 
ko struk í., a  edošlo k pro áče í základové spár . Výkop  pro do ov í rozvod 
i že ýrský h sítí usí ýt v spádová  s ěre  od o jektu, a  epřiváděl  vodu do 
zeminy pod objektem. V prů ěhu výkopový h pra í ude tře a základovou spáru vžd  
důsled ě hrá it proti e ha i ké u poškoze í a před epříz ivý i kli ati ký i 
vlivy. 
Základové ko struk e 
- Šířka a hlou ka základový h ko struk í je di e zová a a ú os ost základové spár  
kPa a i i ál í ezá rz ou hlou ku , . Pev ost ze i  a hlou ku základové 
spár  je ut é ověřit autorizova ý  geologe  před eto áží základový h pasů a tuto 
skuteč ost zapsat do stave ího de íku. Ko struk e základů je avrže a jako 
eto ové základové pas , v ístě o vodový h stě  s trojkřídlý i ok  jsou základové 
pas  železo eto ové. Výkres základů B-04 – Ko strukč í studie a C-04 – Projektová 
doku e ta e pro provede í stav . 
Hut ě é ásypy 
- Pro zhut ě é ás p  ude použit vhod ý ateriál apř. vhod á ze i a z výkopů, 
štěrkopísek, stave í re klát apod. . Nás p  udou hut ě  po vrstvá h tl. C a ,  
na 95 % P.S. 
Svislé os é ko struk e 
- Svislé os é ko struk e jsou avrže  v zdí í  s sté u Porother . Jako o vodové a 
v itř í os é zdivo udou použit  tvár i e Porother   S Profi 247/300/249 mm na 
te kovrstvou zdí í altu. Pro rozděle í te h i ký h íst ostí od uče  pro děti ude 
použito zdivo Porother   AKU U Profi / /   a te kovrstvou zdí í altu. 
Při zdě í je ut o dodržet te h ologi ké postup  a předpis  výro e. Nos é stě  
v ko taktu se svahe  jsou avrže  z vodostave ího eto u tl.  . V ístě 
velký h otvoru lízko u se e jsou avrže  železo e ové sloup   .  
Vodorov é os é ko struk e 
- Strop í ko struk i tvoří předpjaté železo eto ové strop í pa el  Spiroll 0 a 400 
. Výkres sestav  strop í h díl ů B-06 – Ko strukč í studie a C-06 – Projektová 
doku e ta e pro provede í stav . Detail  řešit dle t pový h podkladů výro e. 
Překlad  ad otvor  jsou avrže  ze s sté u Porother . U os ý h stě  jsou 
avrže  překlady Porotherm KP 7 v délká h   a  . Detail  provede í 
a ko strukč í řeše í ut o řešit dle te h i ký h podkladů a postupů výro e. Překlad  
ad otvor  o roz ěre h ad   délk  udou součástí železo eto ového vě e. Stej ě 
tak otvor  ko čí í v úrov i  . Ztužují í vě e jsou železo eto ové o oliti ké a 
udou provázá  s překlad  ad otvor , u který h e í avrže  Porother  překlad.  
Stře ha 
- Stře ha je avrže a jako jed oplášťová po hozí vegetač í stře ha. V spádova á pod 
% do sed i vpustí, které odvádějí dešťovou vodu o jekte  do ka aliza e, a dvou 
dre áž í h potru í v ístě avázá í stře h  a svah. Dále je ve střeše avrže o pět 
ezpeč ost í h vtoku v vede ý h přes fasádu.  
Dělí í ko struk e  
- Příčk  jsou z kera i kého v itř ího e os ého zdiva Porother   Profi / /  
a vápe o e e tovou altu. Pro i stalač í předstě  a o ezdívk  jsou avrže  
stě  z tvár i  Yto g Klasi  tl.   a Yto g pro o ezdívk  tl.  . V každé her ě 
je avrže a jed a i teraktiv í příčka viz Ar hitekto i ký detail složka D.  
- Konstruk e podhledů je avrže a z akusti ký h desek Gyptone Big 
Ostat í ko struk e 
- Konstruk e podhledů je avrže a z akusti ký h desek Gyptone Big. 
- Fasáda je avrže a z dřevě ého vodorov ého o kladu ze Si iřského odří u. 
Vodorov é latě tl.   a šířk   . Nos ý s sté  o kladu je z ela skr t, jed á se 
o s sté  Vetedy Techniclic s ezer ík  5,5 mm. Jed á se o provětráva ou fasádu. 





c)  Me ha i ká odol ost a sta ilita 
- Stav a je avrže a tak, a  zatíže í a i půso í í v prů ěhu výstav  a užívá í e ělo 
za ásledek: zří e í stav  e o její části, větší stupeň epřípust ého přetvoře í, 
přetvoře í ji é části stav  e o te h i ký h zaříze í a e o i stalova ého v ave í 
v důsledku většího přetvoře í os é ko struk e, poškoze í v případě, kd  je rozsah 
eú ěr ý původ í příči ě, je zajiště o v rá i doku e ta e jed otlivý h stave í h 
o jektů v souladu s ČSN. 
B.2.7 Základ í harakteristika te h i ký h a te h ologi ký h zaříze í 
a) Te h i ké řeše í 
- Záso ová í vodou: o jekt je apoje  a veřej ou vodovod í síť přípojkou s 
vodo ěre  a hlav í  uzávěre  vod  osaze o ve vodo ěr é ša htě a poze ku 
investora).  
- Záso ová í e ergie i: o jekt je apoje  a veřej ou e ergeti kou síť a á zajiště o 
řád é ěře í elektri ké e ergie-elektro ěr a hlav í jistič osaze  v i stalač í  
sloupku na hra i i poze ku provede o v rá i ZTV . 
- Odvod ě í úze í včet ě z eškodňová í odpad í h vod: z eškodňová í odpad í h 
vod je zajiště o apoje í  a veřej ý ka alizač í řad jed ot á kanalizace-splašková 
a dešťová , v souladu s o e í i předpis  a or a i.  
b) Výčet te h i ký h a te h ologi ký h zaříze í 
- Řeše ý o jekt je apoje  a o e í sítě a e á vlast í i frastrukturu. Vše h  přípojk  
provede é v rá i ZTV a přivede é k hra i i poze ku  udou za hová  a v užit . 
 
B.2.8 Požár ě ezpeč ost í řeše í 
a) Rozděle í stav  a o jektů do požár í h úseků 
Prostory ateřské škol  udou rozděle  do os i požár í h úseků. Každá třída se svý  
h gie i ký  záze í  ude tvořit sa ostat ý požár í úsek. Sa ostat ý požár í úsek tvoří i 
z lé prostor  urče  pro děti jídel a, šat a, vstup í prostor .  
b) Výpočet požár ího rizika a sta ove í stup ě požár í ezpeč osti 
Požár ě ezpeč ost í řeše í sta ovuje osaze í požár ě ezpeč ost í h ko struk í a výpl í 
otvorů – vyhovuje. 
c) Zhod o e í avrže ý h stave í h ko struk í a stave í h výro ků včet ě požadavků 
a zvýše í požár í odol osti stave í h ko struk í 
Řeše í ateřské škol  je též v souladu s požadavk  ČSN    a ČSN   . Požár í 
odol ost stave í h ko struk í stě , stropů apod.) je v souladu s uvede ý i or a i. Jsou 
dodrže  odstupové vzdále osti.  
d) Zhod o e í evakua e oso  včet ě v hod o e í ú ikový h est 
Pro ezpeč ou evakua i dětí z uče e  jsou avrže  z každé tříd  dva s ěr  ú iku a vol é 
prostra ství.  
e) Zhod o e í odstupový h vzdále ostí a v eze í požár ě e ezpeč ého prostoru 
Požár ě ezpeč ost í řeše í sta ovuje požár ě e ezpeč ý prostor.  
f) Zhod o e í ož osti provede í požár ího zásahu přístupové ko u ika e, zásahové 
cesty) 
Řeše ý o jekt přiléhá k íst í ko u ika i, přístup k o jektu je v hovují í. Požár ě 
ezpeč ost í řeše í sta ovuje ástup í prostor a rozsah zásahové est  včet ě řeše í 
požár í h hase í h prostředků – vyhovuje. 
g) Zhod o e í te h i ký h a te h ologi ký h zaříze í stav  rozvod á potru í, 
vzdu hote h i ká zaříze í  
Velikost profil  prostupů potru í svislý i a vodorov ý i ko struk e i v hovuje.   
 
B.2.9 Zásady hospodaře í s e ergie i 
- V rá i projektu e í líže spe ifiková o. 
B.2.10 Hygie i ké požadavky a stav y, požadavky a pra ov í a ko u ál í prostředí 
- O jekt splňuje základ í h gie i ká pravidla. O jekt splňuje or  a předpis  
z hlediska poh u uživatelů a provozu i stalova ý h zaříze í. 
- Na poze ku, kde je o jekt u ístě , se a hází prostor urče ý pro likvida i pev ý h 
odpadů. Kapal é odpad  jsou likvidová  dle výše uvede ého – kanalizace. 
B.2.11 O hra a stav y před egativ í i úči ky v ějšího prostředí 
a) O hra a před pro iká í  rado u z podloží 
- Je řeše a protirado ová o hra a a úrov i střed ího rado ového rizika, tj. těžkou 
hydroizolač í pl otěs ou folií asfaltový pás  v úrov i podklad í stav  a popř. 
dopl ě é doporuče ý  provětrá í  podloží stav . 
b) O hra a před lud ý i proud  
- V prů ěhu předprojektové a projektové příprav  e la zjiště a agresivita spod í h 
vod a i e í v da é lokalitě zaz a e á a.  
c) O hra a před te h i kou seiz i itou 
- Nejed á se o seis i k  aktiv í úze í – eřeší se. 
d) O hra a před hluke  
- O jekt je a poze ku situová  tak, a  prostor  pro po t dětí li orie tová  do 
zahrady od hluku z uli e Údol í. Dispozič í a ko strukč í řeše í o jektu odpovídá 
základ í  ar hitekto i ký  sta dardů . 
e) Protipovodňová opatře í 
- Neřeší se: lokalita se e a hází v záplavové  úze í. 
 
 
B.3 Připoje í a te h i kou i frastrukturu 
a) Napojova í ísta te h i ké i frastruktur  
Kanalizace 
- Připojova í od: a hra i i poze ku, od očka DN  z hlav ího ka alizač ího řadu 
jod ot á ka aliza e – splašková a dešťová  – provedeno v rá i ZTV 
- Hlav í ka alizač í řad: e í z á o 
- Správ e veřej ého rozvodu: Město Brno 
- Splašková ka aliza e: apoje í do přípojk  
- Dešťové vod : však a poze ku i vestora, odtok do kanalizace. 
Vodovod 
- Připojova í od: a hra i i poze ku, od očka DN  z hlav ího vodovod ího řadu – 
provedeno v rá i ZTV 
- Hlav í vodovod í řad: e í z á o 
- Správ e veřej ého rozvodu: Město Brno 
- Měře í spotře : vodo ěre  ve vodo ěr é ša htě a poze ku 
 
Elektri ká e ergie 
- Provede o ové připoje í ze í  ka ele , připojova í od a hra i i poze ku, kde 
je v udová  i stalač í sloupek – provedeno v rá i ZTV. V i stalač í  sloupku 
osaze a skříň s elektro ěre  a hlav í  jističe  
- Měře í spotře  a hra i i poze ku v ově v udova é  i stalač í  sloupku, 
třífázové, ovláda í prvek HDO, harakteristika B, pří é ěře í, /  V 
- Správ e veřej ého rozvodu: E-ON Česká repu lika, s.r.o., 
 
b) Připojova í roz ěr , výko ové kapa it  a délk  
Profil  a u ístě í jed otlivý h přípojek i že ýrský h sítí - viz. přísluš á část te h i ké zpráv  
TZB  a koordi ač í situa e výkresové části projektové doku e ta e.  
 
 
B.4 Doprav í řeše í 
a) Popis doprav ího řeše í 
- Přístup je zajiště  z veřej é íst í ko u ika e – asfalt + zá ková dlaž a, s íž 
poze ek o jekt  ve vlast i tví i vestora sousedí.   
b) Napoje í úze í a stávají í doprav í i frastrukturu 
- Objekt ateřské škol  ude apoje  a stávají í ko u ika i z uli e Údol í. 
c) Doprava v klidu 
- Odstave í vozidel t pu O  oso í vozidlo , resp. O  oso í vozidlo prodlouže é  je 
řeše o: 10 parkova í h íst z toho jed o ísto pro i o il í oso , urče é pro 
za ěst a e a pro krátkodo é stá í rodičů dětí. 
- Mož ost krátkodo ého stá í na zpev ě é ploše a poze ku, urče o pro záso ová í 
a rodiče. 
d) Pěší a klisti ké stezk  
- Ze stávají í pěší ko u ika e ude u ož ě  přístup k hlav í u vstupu do o jektu. 
-  
B.5 Řeše í vegeta e a souvisejí í h teré í h úprav 
a) Teré í úprav  
- Bude provede o sej utí or i e, udou provádě  ze í prá e. Veškerá sej utá 
or i e ze zastavě é plo h  o jektu, přístupové est  a zaříze í stave iště  ude 
rozprostře a a par ele. Ze i a z výkopový h pra í se použije k tvarová í teré u 
kolem objektu.  
b) Použité vegetač í prvk  
- Zele á po hozí stře ha, v setí tráv íku, ové křovi . 
  
c) Biote h i ká opatře í 
- Neřeší se. 
 
B.6 Popis vlivů stav y a život í prostředí a jeho o hra a 
a) Vliv stav  a život í prostředí-ovzduší, hluk, voda, odpad  a půda 
Provoz í vliv : 
- Pev é odpad  udou odstraňová  v rá i reži u svozu praktikova é  v elé  
ěstě. Sta oviště pro popel i e je u ístě o u příjezdové est  a hra i i poze ku.  
- Splaškové vod  vede  přes reviz í ša htu s apoje í  a přípojku splaškové 
kanalizace na hranici pozemku. 
- Objekt je na pozemku situová  tak, a  prostor  pro po t dětí li orie tová  do 
zahrady od hluku z uli e Údol í. Dispozič í a ko strukč í řeše í o jektu odpovídá 
základ í  ar hitekto i ký  sta dardů . 
- Žád é te h ologi ké zaříze í a spotře iče ev víjí hluk šíří í se i o udovu. 
 
Stave í vliv : 
- Veškerá sej utá or i e ze zastavě é plo h  o jektu, přístupové est  a zaříze í 
stave iště  ude rozprostře a a par ele. 
- Zemina z výkopový h pra í se použije k tvarová í teré u kole  o jektu.  
- Stave í odpad se u ístí dle s sté u odstraňová í odpadu urče é  ěstský  
úřade . Ne ezpeč ý odpad ůže vz ik out při pra í h z dehtový i a izolač í i pás . 
Bude odstra ě  ve s ěr é  dvoře orga iza e zajišťují í svoz odpadků ve ěstě. 
Tlakové lahve apř. od PU pě  udou likvidová  odstra ě í  ve s ěr é  dvoře 
orga iza e zajišťují í svoz odpadků ve ěstě. 
 
b) Vliv stav  a přírodu a kraji u o hra a dřevi , o hra a pa át ý h stro ů, o hra a 
rostli  a živoči hů apod. , za hová í ekologi ký h fu k í a vaze  v kraji ě 
- Objekt navazuje na svah zelenou po hozí stře hou. 
- Na poze ku, kde je o jekt u ístě , se a hází prostor urče ý pro likvida i pev ý h 
odpadů. Kapal é odpad  jsou likvidová  dle výše uvede ého – kanalizace. 
c) Vliv stav  a soustavu hrá ě ý h úze í Natura  
- Neřeší se. 
d) Návrh zohled ě í pod í ek ze závěru zjišťova ího říze í e o sta oviska EIA 
- Neřeší se. 
e) Navrhova á o hra á a ezpeč ost í pás a, rozsah o eze í a pod í k  o hra  podle 
ji ý h práv í h předpisů 
- O jekt ezasahuje do o hra ého pás a lesa a vod. 
- I že ýrské sítě veřej é: ají o hra á pás a vztaže á k jed otlivý  sítí . 
- Přípojk  i že ýrský h sítí: ají vlast í o hra á pás a a respektují o hra á pás a 
i že ýrský h sítí. 
- Ze ědělský a půd í fo d: stave í poze ek spadá do o hra  ZPF – ude podá a 
žádost o v j utí ze ze ědělského půd ího fo du, poze ek je úze í  plá e  urče  
pro výstav u rodi ý h do ů. 
-  
B.7 Ochrana obyvatelstva 
a) spl ě í základ í h požadavků a situová í 
- Navrže ý o jekt je situová  a zada é  pozemku. 
- Situová í o jektu e í v rozporu s úze í  plá e  a úze ími regulativy. 
- V itř í dispozi e a roz ístě í výpl í otvorů respektuje orie ta i ke světový  
stra á . 
- O jekt ev tváří žád é epříz ivé jev  ve vztahu k orie ta i a o hra ě o vatel 
ěsta. 
b) stave í řeše í stav  z hlediska o hra  o vatelstva 
- Stave í řeše í je ezpeč é pro uživatele o jektu i o hra u o vatel a ávštěv íků 
ěsta. 
- Po doko če í o jektu ev tváří hluk o těžují í okolí. 
- Nev tváří praš ost o těžují í okolí. 
- Spali  jsou likvidová  v souladu s přísluš ý i or a i a v hláška i. 
- Odpad í vod  jsou ezpeč ě a řád ě likvidová  – viz. dokumentace. 
- O jekt á zajiště  s ěr ko u ál ího a ostat ího odpadu. 
- O jekt je řád ě apoje  a doprav í i frastrukturu. 
 
B.8 Zásady orga iza e výstav y 
B.8.1 I for a e o stave išti 
a) Informace o rozsahu a stavu stave iště:  
- Stave iště je dá o a v eze o avrže ý  o jekte  a jeho lízký  okolí . 
- Stave iště je ezpro lé ové a prostor é. 
- Teré  je svažitý k severu k příjezdové ko u ika i . 
- Stave iště je ú os é pro provoz stav . 
b) předpokláda é úprav  stave iště: 
- Předpokládá se zříze í stave išt ího skladu v lízkosti o jektu.  
c) oplo e í stave iště: 
- Stave iště ude v eze o dočas ý  oplo e í . 
d) příjezd  a přístup  a stave iště: 
- Přístup a stave iště je v ístě proluk . 
- Rozhledové po ěr  a stávají í  apoje í jsou pl ě dostačují í. 
 
B.8.2 Výz a é sítě te h i ké i frastruktur  
- Přes poze ek šle o úze í stave iště  epro hází sítě te h i ké i frastruktur  – 
viz. situace. 
- I vestor e há v týčit veškeré i že ýrské sítě, zej é a stávají í přípojk . 
- Ne l  zjiště  ka elové a potru í sítě, s výji kou přípojek. 
 
B.8. 3 Napoje í stave iště 
- Stave iště se apojí a přípojku vod  a osadí se provizor í vodo ěr. 
- Vodo ěr ude provizor ě u ístě  v ša htě s dřevě ý  popř. eto ový  
rou e í . 
- Elektři a se apojí a stávají í přípojku – PRIS a hra i i poze ku ově v udova ý , 
s ěře í  v souladu s požadavk  distri uč í orga iza e. 
- Napáje í po ěr : -fáze,  V/  V, o hra a proti e ezpeč é u dot ku ze ě í  
s proudový  hrá iče . ¨ 
 
B.8.4 Úprav  z hlediska ezpeč osti a o hra  zdraví třetí h oso , včet ě ut ý h úprav pro 
oso  s o eze ou s hop ostí poh u a orie ta e 
- Před zaháje í  stav  ze í h pra í  ude provede o oplo e í poze ku. 
- Budou osaze  výstraž é edule s upozor ě í  a stave iště a zákaz vstupu do 
prostoru stave iště. 
- Při provádě í výkopů a veřej é  prostra ství udou osaze  ezpeč ost í pás . 
- Ne ude ut é o ezovat provoz a veřej ý h ko u ika í h. 
 
B.8.5 Uspořádá í a ezpeč ost stave iště z hlediska o hra  veřej ý h záj ů 
- Stave iště ezasahuje do veřej ého prostra ství.  
- Ko u ika e ude dotče a pouze v do ě prá e a připoje í ko u ika e a přípojek. 
- Doprava e ude o eze a vlast í výstav ou. 
- Pouze v do ě ávozu, skládá í ateriálu a odvozu stave ího ru u ude 
stav vedou í zajišťovat řád é odstave í vozidel a ájezd vozidel a ko u ika i. 
- Stav a e ude provádět hluč é či osti v do ě oč ího klidu, v do ě pra ov ího 
vol a a o svát í h. 
- Stav a ude d át a i i aliza i pra hu, zej é a při oura í h pra í h. 
- Pra h, suti  a stave í ru  udou skrápě . 
- Odvoz se zajistí áklad í i aut  s kr í pla htou. 
 
B.8.6 Řeše í zaříze í stave iště včet ě v užití ový h a stávají í h o jektů 
- Bude zřizová  a poze ku ve vlast i tví i vestora – dočas á stav a stave išt ího 
skladu. Použije se o il í uňka. 
 
B.8.7 Sta ove í pod í ek pro provádě í stav  z hlediska ezpeč osti a o hra  zdraví 
a) Ohlašova í povi ost: 
- Dle záko a, který  se upravují další požadavk  ezpeč osti a o hra  zdraví při prá i 
v pra ov ě práv í h vztazí h o zajiště í ezpeč osti a o hra  zdraví při či osti e o 
posk tová í služe  i o pra ov ě práv í vztah  záko  o zajiště í další h pod í ek 
ezpeč osti a o hra  zdraví při prá i  /  S . §  odstave : zadavatel povi e  
provést ahláše í stav  o last í u i spektorátu ezpeč osti prá e, jestliže: 
- Stav a potrvá déle ež  pra ov í h d í v přepočtu a to, jako kd  stav u 
prováděla jed a f zi ká oso a . 
- Pakliže stav a trvá déle ež  d í a ěhe  výstav  alespoň jede krát dojde 
k soustředě í ví e jak  pra ov íků v jed é s ě ě. 
- Budou-li provádě é či osti ohrožovat f zi ké oso  a zdraví e o a životě. 
 
b) O hra a zdraví při prá i povi osti fir , stave ího dozoru, od or ého vede í, 
stav vedou ího a zadavatele): 
- Dodavatel ude pl it pod í k  pro fu k i stav vedou ího pl ou í ze stave ího 
záko a. 
- Ne hat v týčit veškeré veřej é sítě před zaháje í  ze í h pra í. 
- Provádět pouze prá e povole é ve stave í  povole í e o ohláše í. 
- Řídit se pok  správ ů sítí. 
- Dodržovat pod í k  stave ího povole í a stave ího záko a. 
- Vést stave í de ík e o jed odu hý záz a  o stav ě. 
- Veškeré prá e je ut é v fotit a fotografie ar hivovat. 
- Kro ě uvede ý h pra í ve zprávě, je ut é zvýšit pozor ost při oura í h a 
výkopový h pra í h a při provádě í ko struk í za po o i e ha iza e, hru ou 
o táž svěřit od or é fir ě. 
- Na elektroinstalaci a hro osvod je ez t á reviz í zpráva. 
- Doložit protokol o zkouš e těs osti u ka aliza e, vodovodu, pl ovodu a v tápě í. 
- Stave í fir a e o i vestor v případě vlast í h pra í  odpovídá za kvalitu a stav 
provádě ý h pra í je povi a při epřes oste h a rozpore h projektu přivolat 
projekta ta, který ávrh předložil. 
- Firma – zadavatel je povi e  pře ěřit vše h  otvor  provede é stav , před zadá í  
výro  výpl í otvorů. 
- Přizvat projekta ta v rá i autorského dozoru e o stave í dozor i vestora  
k převzetí základové spár  o jektu, k ar aturá  a před zakr tí  dílčí h 
te h ologi ký h částí k jejich kontrole. 
- Při provádě í protirado ové o hra  je ut ý protokol o pl otěs osti provede ý 
před zakr tí  jed otlivý h fází souvrství. 
- U o olitů je ez t á ko trola kvalit  eto ové s ěsi, kterou je provádě í fir a 
povi a prokázat. Nesta e-li se tak, pře írá odpověd ost za případ é škod . 
- Dále odpovídá za vše h  provádě é prá e, doda ý ateriál a za pra ov ík , kteří 
jsou řád ě proškole i, ají kvalifika i a li e i a da é prá e a jsou prokazatel ě 
stave í fir ou proškole i a t to prá e s ohlede  a ezpeč ost prá e. 
- Fir a usí ít autoriza i k provádě í přísluš ý h pra í. Při edodrže í výše 
uvede ý h pod í ek hradí dodavatel škod  způso e é, a to jak pří é, tak epří é, 
f zi ké i orál í. 
- Spe ialisté provedou podro é projekt  i stala í a upřes í použitý ateriál. 
- Při o táži kera i ký h překladů a prá i s te kostě ý  zdí í  ateriále  je ut o 
respektovat dodrže í pok ů výro e prvků. 
- Veškeré zdvíha í prá e apř. kera i ké překlad , dřevě é trá  e o s íje é 
vaz ík  usí provádět od or á fir a a pra ov í i s předepsa ý i zkouška i. 
- Leše í před použití  usí ýt zko trolová o pověře ou zodpověd ou oso ou. 
De o táž leše í se provádí v opač é  s ěru výstav . 
 
B.8.8 Pod í k  pro o hra u život ího prostředí při výstav ě 
- Stave í či ost e ude výraz ě z atel á v kraji ě. 
- Stav a je i o o hra é pás o lesa. 
- Stav a je i o o hra é pás o vod í h zdrojů. 
- Při stav ě edojde ke ko ta i a i spod í h a povr hový h vod. 
- Při stav ě ude a i i u  eli i ová a praš ost. 
- Na stav ě es í do házet ke spalová í odpadů. 
- Spalová í ut é pro te h ologi ké pro es  ude provádě o použití  propa -butanu 
e o hoře í  dřeva e o svařova í i pl .  
- Hor i  udou depo ová  e o rozvrstve  tak, a  výška skládk  edosáhla ,  
m. 
- Do or i e e udou při íše  žád é odpad í h ot . 
 
B.8.9 Orie tač í lhůt  výstav  a přehled rozhodují í h dílčí h ter í ů 
- V rá ci projektu nejsou especifiková y lhůty. 
- Hru ý přehled pra í a postupu výstav  
- Převzetí stave iště. 
- Zříze í zaříze í stave iště. 
- Za ezpeče í, popř. zříze í vše h přípojek. 
- V t če í stav  odpověd ý  geodete . 
- Ze í prá e u o jektu a skrývka or i e. 
- Ze í prá e pro základ , přizvat projekta ta ke ko trole základové spár  a spod í 
vody. 
- Uložit hli íkový pásek hro osvodu alt. pozi kova á kulati a  do základové spár . 
- Základové pas , položit Kari sítě a provést podklad í eto  .PP, os é zdi .PP.  
- Provést ležatou ka aliza i, ša htu i o o jekt. 
- Dre áže a štěrkový polštář. 
- Vodovod a hli íkový ze í í pásek pro hro osvod v táh out ad teré . 
- Položit Kari sítě a provést podklad í eto  epodsklepe é části. 
- Provést folii proti rado u a ze í vlhkosti. 
- Položit o hra ou geote tilii a o hra u proti rado u, popř. provést o hra ý kr í 
beton. 
- V zdít os é zdi .NP, osadit překlad  a průvlak , uložit strop, provést vě e. 
- Ko struk e zele é po hozí stře h . 
- Provede í příček. 
- Osaze í výpl í otvorů, utěs ě í a ople hová í. 
- Rozvod elektroinstalace – hru é. 
- Rozvody ZTI (kanalizace, vodovod) – hru é. 
- V itř í o ítk , parapet . 
- Rozvody UT – hru é. 
- Obklady, malba. 
- Rozvod elektroinstalace – kompletace. 
- Rozvod ZTI – kompletace. 
- Rozvod UT – kompletace a instalace kotle, popř. tepel ého čerpadla. 
- Provede í podlah a dlaže . 
- Fi ál í ko pleta e – zařizova í před ět  ZTI, UT, Elektroi stala e . 
- Povr hové úprav . 
- Osaze í dveř í h křídel a prahů. 
- Doko če í povr hů. 
- V ější o ítk  popř. se zateplova í  s sté e , o klad  a dlaž . 
- Provede í příjezdové est , okapové hod ík . 
- Teré í a zahrad í úprav . 























Tepelně technické posouzení navržených skladeb 
S3 – PODLAHA NA TERÉNU – MARMOLEUM 
 vrstva popis tl. (mm) λ (wm-1k-1) 
1 nášlapná Marmoleum REAL 2,5 
2 lepidlo lepidlo na linoleum - 
3  vyrovnávací samonivelační stěrka 4 
4 roznášecí betonová mazanina s kari sítí 60 1,05 
5 systémová systémová deska pro uložení trubek podlahového vytápění 50 0,034 
6 tepelněizolační tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu  160 0,035 
7 podkladní ochranná betonová mazanina  50 1,05 
8 hydroizolační Glastek 40 Special Mineral 4   
9 penetrační penetrační asfaltová emulze - 
10 podkladní podkladní betonová vrstva 150 1,05 
   480 
Podmínky interiér: teplota = 21°C; vlhkost vzduchu = 50%, podmínky exteriér: teplota = 5°C; vlhkost vzduchu = 100% 
R1beton= 0,26/1,05 = 0,248 m
2KW-1 
R2systémová deska= 0,05/0,034 = 1,471 m
2KW-1 
R2TI= 0,16/0,035 = 4,571 m
2KW-1 
∑R =0,248+1,471+4,571 = 6,58 m2KW-1 
RT = Rse + R + Rsi  = 0+6,58+0,17 = 6,75 m
2KW-1 
U = 1/R + 0,02 = 1/6,75 +0,02 = 0,15 Wm-2K-1  
Doporučená hodnota pro pasivní budovy U = 0,45 – 0,3 Wm-2K-1. Navržená skladba vyhovuje pasivnímu standartu. 
 
S4 – PODLAHA NA TERÉNU – KERAMICKÁ DLAŽBA 
 vrstva popis tl. (mm) λ (wm-1k-1) 
1 nášlapná Keramická dlažba RAKO 10 
2 lepidlo jednosložkový lepící tmel na bázi cementu 6 
3  hydroizolační jednosložkově silikátově disperzní hydroizolační hmota - 
4 penetrační  disperzní penetrační nátěr - 
5 roznášecí betonová mazanina s kari sítí 50 1,05 
6 systémová systémová deska pro uložení trubek podlahového vytápění 50 0,034 
7 tepelněizolační tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu  160 0,035 
8 podkladní ochranná betonová mazanina  50 1,05 
9 hydroizolační Glastek 40 Special Mineral 4   
10 penetrační penetrační asfaltová emulze - 
11 podkladní podkladní betonová vrstva 150 1,05 
       480 
 
Podmínky interiér: teplota = 21°C; vlhkost vzduchu = 50%, podmínky exteriér: teplota = 5°C; vlhkost vzduchu = 100% 
R1beton= 0,25/1,05 = 0,238 m
2KW-1 
R2systémová deska= 0,05/0,034 = 1,471 m
2KW-1 
R2TI= 0,16/0,035 = 4,571 m
2KW-1 
∑R =0,248+1,471+4,571 = 6,57 m2KW-1 
RT = Rse + R + Rsi  = 0+6,58+0,17 = 6,74 m
2KW-1 
U = 1/R + 0,02 = 1/6,75 +0,02 = 0,15 Wm-2K-1  
















DŘEVĚNÝ HORIZONTÁLNÍ OBKLAD, SIBIŘSKÝ MODŘÍN
NOSNÝ SYSTÉM OBKLADU VETEDY TECHNICLIC S MEZERNÍKY 5,5MM/VZDUCHOVÁ MEZERA




MINERÁLNÍ DESKY KNAUF FKD S TL. 150MM
LEPÍCÍ TMEL
ŽELEZOBETONOVÝ VĚNEC NAPOJENÝ NA ATIKU
GLASTEK AL 40 MINERAL
PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S HLINÍKOVOU VLOŽKOU A JEMNOZRNÝM POSYPEM
MINERÁLNÍ IZOLACE DESKA ROCKFALL 60MM
PODKLADNÍ FÓLIE
HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE NA BÁZI PVC
DŘEVĚNÝ HORIZONTÁLNÍ OBKLAD, SIBIŘSKÝ MODŘÍN
NOSNÝ SYSTÉM OBKLADU VETEDY TECHNICLIC S MEZERNÍKY 5,5MM/VZDUCHOVÁ MEZERA




MINERÁLNÍ DESKY KNAUF FKD S TL. 150MM
LEPÍCÍ TMEL
ŽELEZOBETONOVÝ VĚNEC





TEPELNÁ IZOLACE XPS TL. 150MM
LEPÍCÍ TMEL
VODOSTAVEBNÍ BETON
JEDNOVSRTVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA BAUMIT PRO INTERIÉRY
Tepelně technické posouzení navržených skladeb 
S1 – OBVODOVÁ STĚNA 
 vrstva popis tl. (mm) λ (wm-1k-1) 
1 dīevěný obklad sibiīský modīín 20 
2 nosný systém Vetedy Techniclic s mezerníky 5,5mm, odolný kompozit-plast 50 
3  mezera vzduchová mezera 50 
4 pohledová pastovitá tenkovrstvá fasádní omítka Baumit -  
5 vyrovnávací vyrovnávací stěrka 5 
6 výztužná výztužná síıovina - 
7 vyrovnávací vyrovnávací stěrka 5 
8 tepelněizolační minerální desky Knauf FKD S 150 0,035 
9 lepidlo lepící tmel 8 
10 nosná Porotherm 30 Profi 300 0,175 
11 pohledová jednovrstvá vápenocementová omítka Baumit pro interiéry 6   
   594 
 
Podmínky interiér: teplota = 21°C; vlhkost vzduchu = 50%, podmínky exteriér: teplota = -15°C; vlhkost vzduchu = 80% 
R1= 0,15/0,035 = 4,286 m
2KW-1 
R2= 0,3/0,175 = 1,714 m
2KW-1 
∑R =4,286+1,714 = 6,00 m2KW-1 
RT = Rse + R + Rsi  = 0,04 + 6,00 +0,13 = 6,17 m
2KW-1 
U = 1/R + 0,02 = 1/6,17 +0,02 = 0,16 Wm-2K-1  
Doporučená hodnota pro pasivní budovy U = 0,18 – 0,12 Wm-2K-1. Navržená skladba vyhovuje pasivnímu standartu. 
 
S2 – JEDNOPLÁŠİOVÁ VEGETAČNÍ POCHOZÍ PLOCHÁ STĪECHA  
 vrstva popis tl. (mm) λ (wm-1k-1) 
1 vegetační a hydroakum. intenzivní substrát 200-400  1,4 
2 filtrační geotextílie - 
3  drenážní a hydroakum. nopová fólie 20 
4 separační a ochranná geotextílie - 
5 hydroizolační PVC -P fólie  1,5   
6 separační geotextílie - 
7 tepelněizolační a spádová desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 100 200-400  0,035 
8 parotěsnící Glastek al 40 Mineral 4 
9 vyrovnávací beton prostý C20/25 50  1,05 
10 nosná pīedepjaté stropní panely Spiroll 400/250  1,37 
11 provozní prostor pro vedení instalací 400/800 
12 pohledová akustický podhled 12,5   
   1488-1888  
 
Podmínky interiér: teplota = 21°C; vlhkost vzduchu = 50%, podmínky exteriér: teplota = -15°C; vlhkost vzduchu = 80% 
R1= 0,4/1,4 = 0,286 m
2KW-1 
R2= 0,2/0,035 = 5,714 m
2KW-1 
R3= 0,05/1,05 = 0,048 m
2KW-1 
R4= 0,4/1,37 = 0,292 m
2KW-1 
∑R =0,29+5,7+0,048+0,29  =6,34 m2KW-1 
RT = Rse + R + Rsi  = 0,04+6,34+0,1 = 6,48 m
2KW-1 
U = 1/R + 0,02 = 1/6,48 +0,02 = 0,15 Wm-2K-1  
Doporučená hodnota pro pasivní budovy U = 0,15 – 0,10 Wm-2K-1. Navržená skladba vyhovuje pasivnímu standartu. 
Tepelně technické posouzení navržených skladeb 
S3 – PODLAHA NA TERÉNU – MARMOLEUM 
 vrstva popis tl. (mm) λ (wm-1k-1) 
1 nášlapná Marmoleum REAL 2,5 
2 lepidlo lepidlo na linoleum - 
3  vyrovnávací samonivelační stěrka 4 
4 roznášecí betonová mazanina s kari sítí 60 1,05 
5 systémová systémová deska pro uložení trubek podlahového vytápění 50 0,034 
6 tepelněizolační tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu  160 0,035 
7 podkladní ochranná betonová mazanina  50 1,05 
8 hydroizolační Glastek 40 Special Mineral 4   
9 penetrační penetrační asfaltová emulze - 
10 podkladní podkladní betonová vrstva 150 1,05 
   480 
Podmínky interiér: teplota = 21°C; vlhkost vzduchu = 50%, podmínky exteriér: teplota = 5°C; vlhkost vzduchu = 100% 
R1beton= 0,26/1,05 = 0,248 m
2KW-1 
R2systémová deska= 0,05/0,034 = 1,471 m
2KW-1 
R2TI= 0,16/0,035 = 4,571 m
2KW-1 
∑R =0,248+1,471+4,571 = 6,58 m2KW-1 
RT = Rse + R + Rsi  = 0+6,58+0,17 = 6,75 m
2KW-1 
U = 1/R + 0,02 = 1/6,75 +0,02 = 0,15 Wm-2K-1  
Doporučená hodnota pro pasivní budovy U = 0,45 – 0,3 Wm-2K-1. Navržená skladba vyhovuje pasivnímu standartu. 
 
S4 – PODLAHA NA TERÉNU – KERAMICKÁ DLAŽBA 
 vrstva popis tl. (mm) λ (wm-1k-1) 
1 nášlapná Keramická dlažba RAKO 10 
2 lepidlo jednosložkový lepící tmel na bázi cementu 6 
3  hydroizolační jednosložkově silikátově disperzní hydroizolační hmota - 
4 penetrační  disperzní penetrační nátěr - 
5 roznášecí betonová mazanina s kari sítí 50 1,05 
6 systémová systémová deska pro uložení trubek podlahového vytápění 50 0,034 
7 tepelněizolační tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu  160 0,035 
8 podkladní ochranná betonová mazanina  50 1,05 
9 hydroizolační Glastek 40 Special Mineral 4   
10 penetrační penetrační asfaltová emulze - 
11 podkladní podkladní betonová vrstva 150 1,05 
       480 
 
Podmínky interiér: teplota = 21°C; vlhkost vzduchu = 50%, podmínky exteriér: teplota = 5°C; vlhkost vzduchu = 100% 
R1beton= 0,25/1,05 = 0,238 m
2KW-1 
R2systémová deska= 0,05/0,034 = 1,471 m
2KW-1 
R2TI= 0,16/0,035 = 4,571 m
2KW-1 
∑R =0,248+1,471+4,571 = 6,57 m2KW-1 
RT = Rse + R + Rsi  = 0+6,58+0,17 = 6,74 m
2KW-1 
U = 1/R + 0,02 = 1/6,75 +0,02 = 0,15 Wm-2K-1  




v = m kN/m
2
d = m kN
stě a porotherm 30 profi 8 3,75 30 0,3 9
izolace Knauf FKD S thermal 1,2 4,7 5,64 0,15 0,846
beton C 20/25 20 1,4 28,8 0,15 4,32
panely Spiroll tl. 400 mm 3,75 0,4 1,5 5,025 7,54
su strát Nasáklý 14,5 0,2 3 5,025 15,1
izola e stře ha EPS 0,18 0,4 0,072 5,025 0,36
hydroizolace asfaltový pás 0,8 5,025 4,02
mazanina C 20/25 20 0,05 1 5,025 5,025
latě Modří 8 5,7 45,6 0,02 0,9
47,111
 
s íh 2,04 5,025 10,25
užit é zatíže í 2,25 5,025 11,31
20,56
Ned = 68 kN
Gd = 0,1 x Ned Gd = 6,8 kN
A = Ned + Gd / fgd A = 74,8 / 150 = 0,499 m  *1,2 = 0,598 Pod v ější stě u avrže  základ o šíř e 0,7 .
V ější
Zjednodušený výpočet základů
HERNA I. HERNA II.
LIBRETO
Při návrhu interiéru herny v mateřské škole jsem chtěla maximálně využít plochu příčky, která
dělí herní prostor od prostoru pro uskladnění lehátek a hraček pro děti. Cílem bylo navrhnout
interaktivní příčku, která by kromě dělící funkce sloužila i pro hru a rozvíjela dětskou tvořivost.
Příčka se skládá z dřevěných borovicových překližek, do kterých jsou v pravidelném rastru
rozmístěny kruhové otvory. Desky jsou připevněny ke konstrukci nosných profilů, které se
používají pro sádrokartonové příčky.
Jako herní prvek slouží dřevěné barevné polokoule s dřevěným válečkem, které lze zasunout
do otvorů v příčce a tvořit tak libovolné obrazce. Zároveň mohou být tyto „houbičky“ použity
například pro hraní piškvorek. Celá příčka s herními prvky by měla podpořit tvůrčí činnost dětí
a jejich představivost.
Za materiál jsem zvolila dřevo, které je lehké a vhodné pro manipulaci. Zároveň dotváří
interiér herny a kruhové otvory v příčce navazují na kruhové okenní otvory.
TECHNICKÉ PROVEDENÍ
Profily R-UW se upevní k podhledu a podlaze šroubovými hmoždinkami. Odstup mezi šrouby
je 50 cm. Následně se nasadí stojanové profily. K profilů se pomocí samořezných šroubů
Rigips 212/25 TN připevní borovicová překližková deska tl. 12 mm (rozměr desky 1250x2500
mm) s předem provedenými kruhovými otvory průměru 25 mm v pravidelném rastru. K této
desce se pak lepidlem na dřevo 62A SOUDAL přilepí pohledová borovicová překližka tl. 4 mm,
ve které budou také provedeny kruhové otvory. Stejný postup při upevňování desek se
provede i z druhé strany stojanového profilu. U zakončení příčky budou desky seříznuty pod
úhlem 45° a slepeny s bočními plnými deskami, deska tl. 12 mm bude opět připevněna
k R-CW profilu samořeznými šrouby Rigips 212/25 TN a následně se přilepí pohledová deska.
Pohledové dřevěné plochy budou zbroušeny a opatřeny matným bezbarvým lakem









2 závěs Nonius čtyřbodový
3 nosný profil R-CD
4 podhled - sádrokartonová deska Rigips tl. 12,5 mm
5 natmelená výztužná páska
6 sádrový tmel
7 samořezný šroub Rigips 212/35 TN
8 profil R-UW  75x40x4000 mm (tloušťka plechu 0,6 mm)
9 profil R-CW 75x50x3000 mm (tloušťka plechu 0,6 mm)
10 truhlářská překližková deska 1250x2500 mm (tl. desky 12 mm), borovice
11 truhlářská překližková deska 1250x2500 mm (tl.desky 4 mm), borovice
12 kruhový otvor deskách Ø 25 mm
13  samořezný šroub Rigips 212/25 TN
14 herní prvek vsunutý do příčky
15 zádlab pro hlavu samořezného šroubu
16 profil R-CW 75x50x3000 mm (tloušťka plechu 0,6 mm)
17 profil R-UW  75x40x4000 mm (tloušťka plechu 0,6 mm)
18 kotvení -  plastové natloukací hmoždinky
19 skladba podlahy na terénu - nášlapná vrstva Marmoleum
20 sádrový tmel
21 napojovací těsnění
















1 zakončení příčky - slepení desek na sráz
 
2 uchycení desek k profilu R-CW
 













Řez hernou A-A' - pohled na příčku 1:50
 
A'A
Půdorysné schéma mateřské školy 1:500
 




Dílčí části půdorysu příčky 1:5
 




Schematické zobrazení vsunutých herních prvků do příčky 1:10
 
buková soustružená






Lepidlo na dřevo 62A SOUDAL
 
barevný nátěr
AKRYLCOL MAT V2045 (ČSN EN 71-3)
bezbarvý matný lak
SPORTAKRYL (ČSN EN 71-3)
 
AG028 Detail v architektuře II.
Interaktivní příčka
4./ zimní / 2017/2018
Markéta Němcová









2 závěs Nonius čtyřbodový
3 nosný profil R-CD
4 podhled - sádrokartonová deska Rigips tl. 12,5 mm
5 natmelená výztužná páska
6 sádrový tmel
7 samořezný šroub Rigips 212/35 TN
8 profil R-UW  75x40x4000 mm (tloušťka plechu 0,6 mm)
9 profil R-CW 75x50x3000 mm (tloušťka plechu 0,6 mm)
10 truhlářská překližková deska 1250x2500 mm (tl. desky 12 mm), borovice
11 truhlářská překližková deska 1250x2500 mm (tl.desky 4 mm), borovice
12 kruhový otvor deskách Ø 25 mm
13  samořezný šroub Rigips 212/25 TN
14 herní prvek vsunutý do příčky
15 zádlab pro hlavu samořezného šroubu
16 profil R-CW 75x50x3000 mm (tloušťka plechu 0,6 mm)
17 profil R-UW  75x40x4000 mm (tloušťka plechu 0,6 mm)
18 kotvení -  plastové natloukací hmoždinky
19 skladba podlahy na terénu - nášlapná vrstva Marmoleum
20 sádrový tmel
21 napojovací těsnění












1 zakončení příčky - slepení desek na sráz
 
2 uchycení desek k profilu R-CW
 











Řez příčkou B-B' 1:5
 












2 závěs Nonius čtyřbodový
3 nosný profil R-CD
4 podhled - sádrokartonová deska Rigips tl. 12,5 mm
5 natmelená výztužná páska
6 sádrový tmel
7 samořezný šroub Rigips 212/35 TN
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PRŮVODNÍ ZPRÁVA | 01
VYMEZENÍ A ÚČEL STAVBY 
Zadáním bakalářské práce byl návrh novostavby Mateřské školy o 
kapacitě dvou oddělení na ulici Údolní v Brně. Kapacita jednoho 
oddělení odpovídá počtu 24 dětí.
UMÍSTĚNÍ STAVBY 
Místo stavby mateřské školy se nachází v Brně při ulici Údolní. Řeše-
né území je v zastavěné historické části města naproti parku Obilní 
trh. Zadané území je situováno v místě proluky. Uliční čára zde byla 
přerušena během náletů za druhé světové války. Pozemek navazuje 
na svah vedoucí k hradu Špilberk. Na řešené území navazují po-
zemky a objekt Otevřené zahrady Nadace Partnerství. V blízkosti je 
zastávka MHD Obilní trh. 
URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ
Zamýšlená stavba mateřské školy se nachází na volném pozem-
ku, který navazuje na park Obilní trh přes nezastavěnou proluku 
mezi polyfunkčními domy. V těsné návaznosti na stavbu se nachází 
svah vedoucí k Hradu Špilberk a přes ulici Údolní je situován park. 
Nachází se zde objekty charakteru: stavby pro bydlení a občanské 
vybavenosti. Objekt navržené mateřské školy se nachází na v sou-
časné době několika parcelách, které budou sloučeny a přerozdě-
leny. Terén v okolí objektu je postupně svažitý (terén klesá směrem 
k severu), výraznější změny výškové úrovně jsou podél východní 
a západní hranice pozemku, kde se dále nachází i vzrostlá zeleň a 
keře. Objekt bude navazovat na svah zelnou pochozí střechou. Na 
pozemku se bude nacházet pouze navrhovaný objekt mateřské 
školy, oplocení a příjezdová komunikace. Přístup k objektu bude 
pro pěší umožněn z pěší stezky spojující Obilní trh a hrad Špilberk a 
příjezdovou komunikací. Nově zřízená komunikace navazuje na stá-
vající komunikaci na ulici Údolní.  Součástí návrhu je i ideové řešení 
zastavění proluky. 
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Cílem práce bylo navrhnout objekt respektující své okolí. Svým 
půdorysným tvarem a situováním místností návrh maximálně 
podporuje příznivé prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí před-
školního věku. Navrhovaný objekt má půdorysný tvar písmene U. 
Fasáda celého objektu je řešena vodorovným dřevěným obkladem 
ze sibiřského modřínu. Dřevěná fasáda koresponduje s fasádou 
objektu Otevřené zahrady. Pro maximální osvětlení a proslunění 
heren jsou na stranách orientovaných na jihovýchod umístěny velká 
francouzská okna, která zároveň umožňují přístup na dřevěnou 
terasu. Jelikož se jedná o veřejnou stavbu určenou pro děti jsou na 
fasádě kruhová okna s barevným zasklením, která do interiéru díky 
slunečním paprskům propouštějí barevné světlo.  
Střecha objektu je řešena jako zelená pochozí střechou navazující 
na svah. Tím je docíleno splynutí objektu s okolím a nedochází k 
rušivému jevu při pohledu na zelený svah vedoucí k hradu Špilberk. 
DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ
Navrhovaný objekt má půdorysný tvar písmene U. Dispozice je 
navržena tak, aby pobytové plochy pro děti byly situovány směrem 
na jih, tak aby byly odkloněny od rušné ulice Údolní a veřejných 
prostranství. Vstupní prostor je situován na severní straně pro snad-
ný přístup jak pro rodiče s dětmi přicházejícími po pěší stezce, tak 
pro dopravní obsluh, zaměstnance, případně rodiče dovážející děti. 
K objektu náleží deset parkovacích míst. Ředitelna, šatny pro děti 
a vychovatele je také při severní straně pozemku. Vstup pro perso-
nál, sklad odpadu a nářadí je na východní straně, kde je dostatečná 
zpevněná plocha pro dopravní obsluhu.
Herny s hygienickým zázemím jsou umístěny každá v jednom křídle 
objektu a jsou orientovány do prostranství mezi nimi. Zde vzniká 
uzavřený soukromý prostor pro hru dětí venku. Skrz objekt je na-
vržen průchod, který spojuje zahradu se hřištěm. Svažující zahrada 
navazuje na zelenou pochozí střechu. V jižní části objektu v kontak-
tu se svahem je situováno venkovní hygienické zázemí pro děti a 
technické místnosti. 
KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ
Obvodové stěny jsou zděné, v místě návaznosti na svah jsou z 
vodostavebního betonu. Fasáda celého objektu je řešena dřevěným 
vodorovným obkladem ze sibiřského modřínu. Okna směrem na 
doplňující objekt proluky k ulici Údolní a okna na západní fasádě, 
směřující k objektu Veřejného ochránce práv a pěší stezky k hradu 
Špilbekr, jsou kruhová dřevěná s barevným zasklením. Na východní 
fasádě jsou kruhová dřevěná okna a velká trojkřídlá okna s výhle-
dem do zahrady, tato okna jsou uplatněny i na fasádách směřují-
cích do venkovního polouzavřeného prostoru, který je přístupný 
průchodem ze zahrady nebo přes dřevěnou terasu ze samotných 
pobytových místností. Vstupní dveře jsou dřevěné dvoukřídlé, dveře 
pro podružné provozy jsou hliníkové.
ZÁKLADNÍ VÝMĚRY 
Plocha pozemku: 9800 m2
Zastavěná plocha: 920 m2
Obestavěný prostor: 4990 m3
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PŮDORYS 1NP | 04
LEGENDA MÍSTNOSTÍ
101 VSTUPNÍ PROSTOR  15,8 m2
102 ŘEDITELNA   28,1 m2
103 PŘEDSÍŇKA   2,3 m2
104 TOALETA   1,9 m2
105 IZOLACE  14,6 m2
106 HYG. ZÁZEMÍ IZOLACE 3,2 m2
107 ŠATNA DĚTI  34,7 m2
108 ŠATNA PEDAGOGOVÉ 16,5 m2
109 PŘEDSÍŇKA  3,0 m2
110 UMÝVÁRNA  2,3 m2
111 TOALETA  2,0 m2
112 JÍDELNA  93,5 m2
113 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 4,4 m2
114 UMÝVÁRNA DĚTI  14,8 m2
115 TOALETY DĚTI  7,4 m2
116 TOALETA PADAGOGOVÉ 2,0 m2
117 HERNA I.  132,0 m2
118 UMÝVÁRNA DĚTI  14,8 m2
119 TOALETY DĚTI   7,4 m2
120 TOALETA PEDAGOGOVÉ 2,0 m2
121 HERNA II.  132,0 m2
122 MANIPULAČNÍ PROSTOR 9,6 m2
123 SKLAD 4,2 m2
124 ŠATNA PERSONÁL  8,9 m2
125 PREDSÍŇKA  3,0 m2
126 UMÝVÁRNA  2,3 m2
127 TOALETA  2,0 m2
128 PŘÍPRAVNA  29,7 m2
129 SKLAD ODPADU  7,2 m2
130 SKLAD NÁŘADÍ  10,7 m2
131 UMÝVÁRNA DĚTI  7,8 m2
132 TOALETA DĚTI  9,3 m2
133 SKLAD HRAČEK 16,0 m2
134 TECHNICKÁ MÍSTNOST 15,0 m2
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DÍLČÍ POHLEDY | 07
M 1:200
Při návrhu interiéru herny v mateřské škole jsem chtěla maximálně využít 
plochu příčky, která dělí herní prostor od prostoru pro uskladnění lehátek 
a hraček pro děti. Cílem bylo navrhnout interaktivní příčku, která by kromě 
dělící funkce sloužila i pro hru a rozvíjela dětskou tvořivost.
Příčka se skládá z dřevěných borovicových překližek, do kterých jsou v 
pravidelném rastru rozmístěny kruhové otvory. Desky jsou připevněny ke 
konstrukci nosných profilů, které se používají pro sádrokartonové příčky. 
Jako herní prvek slouží dřevěné barevné polokoule s dřevěným válečkem, 
které lze zasunout do otvorů v příčce a tvořit tak libovolné obrazce. Zároveň 
mohou být tyto „houbičky“ použity například pro hraní piškvorek. Celá příčka 
s herními prvky by měla podpořit tvůrčí činnost dětí a jejich představivost.  
Jako materiál jsem zvolila dřevo, které je lehké a vhodné pro manipulaci. 
Zároveň dotváří interiér herny a kruhové otvory v příčce navazují na kruhové 
okenní otvory.
ARCHITEKTONICKÝ DETAIL | 08
1 stropní konstrukce
2 závěs Nonius čtyřbodový
3 nosný profil R-CD
4  podhled - sádrokartonová deska Rigips tl. 12,5 mm
5  natmelená výztužná páska
6  sádrový tmel 
7  samořezný šroub Rigips 212/35 TN
8 profil R-UW  75x40x4000 mm (tloušťka plechu 0,6 mm)
9  profil R-CW 75x50x3000 mm (tloušťka plechu 0,6 mm)
10 truhlářská překližková deska 1250x2500 mm (tl. desky 12 mm), borovice
11 truhlářská překližková deska 1250x2500 mm (tl.desky 4 mm), borovice
12 kruhový otvor deskách Ø 25 mm
13   samořezný šroub Rigips 212/25 TN
14 herní prvek vsunutý do příčky
15 zádlab pro hlavu samořezného šroubu 
16 profil R-CW 75x50x3000 mm (tloušťka plechu 0,6 mm)
17 profil R-UW  75x40x4000 mm (tloušťka plechu 0,6 mm)
18 kotvení -  plastové natloukací hmoždinky
19 skladba podlahy na terénu - nášlapná vrstva Marmoleum 
20 sádrový tmel
21 napojovací těsnění
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1 zakončení příčky - slepení desek na sráz
 
2 uchycení desek k profilu R-CW
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PŮDORYS UKONČENÍ INTERAKTIVNÍ PŘÍČKY ŘEZ INTERAKTIVNÍ PŘÍČKY
PŮDORYS UCHYCENÍ DESEK K PROFILU
PŮDORYS LEPENÝ STŘEDOVÝ SPOJ DESEK
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